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MECANISMOS DE PERSUASIÓN EN EL DISCURSO DE LAS IGLESIAS 
EVANGÉLICAS EN PEREIRA. 
HACIA UN ENFOQUE PRAGMÁTICO, SEMIÓTICO Y DISCURSIVO 
 
En esta investigación se explora el discurso, por ende, se provee un marco 
analítico y teórico desde la semiótica, pragmática y análisis discursivo, áreas 
desde las cuales se decide analizar los mecanismos de persuasión en el discurso 
de las iglesias evangélicas de Pereira, siendo éste el medio de motivación y 
persuasión en los feligreses para seguir una ideología religiosa. 
Los mecanismos de persuasión propuestos aquí son una herramienta que se 
constituye desde un marco teórico que permite explicar el impacto del discurso en 
el comportamiento de los receptores; por ello fue necesario definir antes el 
concepto de discurso. En este caso, se entenderá el discurso como un proceso 
que no solo sirve para transmitir un mensaje sino para adherir personas a una 
ideología, el cual se constituye a partir de una serie de elementos verbales y no 
verbales; dicho en otras palabras el discurso es percibido por todos los sentidos. 
El discurso desde tiempos remotos, ha tenido la capacidad de persuadir, de mover 
masas, de atraer adeptos a miles de posturas, movimientos, ideologías, ya sean 
sociales, políticas, religiosas. Así se analiza este tema para afirmar nuestros 
conceptos sobre el importante y decisivo papel que juegan los mecanismos de 
persuasión en el discurso evangélico, evidenciando las intenciones y 
manipulaciones del enunciador para el enunciatario. Es así como el discurso es 
una herramienta útil de persuasión, y es necesario develar algunos aspectos que 
se escapan del análisis superficial de los enunciados. 
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Partiendo de esto, es interesante investigar los mecanismos de persuasión que 
ocurren en el discurso evangélico y específicamente en la ciudad de Pereira, 
porque nos permite detallar y explicitar aquellas herramientas y actos de habla que 
causan un gran efecto en los feligreses, siendo capaces de cambiar su forma de 
pensar y actuar. 
Este trabajo consta de cuatro capítulos: el primero, orientado a establecer el 
marco teórico, en este se presenta la conceptualización de discurso y de algunos 
mecanismos de persuasión vistos desde tres áreas que son: la semiótica, la 
pragmática y el análisis del discurso. En concreto contiene las teorías de algunos 
lingüistas como María Cristina Martínez, Austin, Jhon Searle, Paul Grice, Ramírez 
Peña, Eduard T. Hall, entre otros.  
En el segundo capítulo, se presenta el marco metodológico de esta investigación, 
explicando las fases procedimentales para validar la hipótesis. El tercer capítulo es 
el punto central del trabajo, puesto que allí se encuentra el análisis de las 
muestras, comprobación de la hipótesis, y un conjunto de conclusiones generales 
de la investigación.  
El cuarto capítulo presenta una propuesta didáctica para básica secundaria, 
apoyada en los elementos trabajados desde las tres disciplinas, utilizando las 
didácticas necesarias para ejemplificar el marco teórico propuesto. Se termina con 
la bibliografía utilizada y un anexo de las muestras tomadas en algunas de las 
iglesias evangélicas de la ciudad de Pereira. 
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1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 
2.1 Fundamentos de pragmática elemental. 
 
Los mecanismos de persuasión en el discurso de las iglesias evangélicas en 
Pereira, brindan la posibilidad de adentrarse en los actos de habla que surgen en 
su discurso. Para ello, un primer abordaje teórico, son los aspectos que se 
vinculan a la pragmática como la manifestación del lenguaje1 en situaciones 
comunicativas y discursivas en contextos particulares. 
En esta primera mirada teórica, se tienen en cuenta las circunstancias e 
intenciones que se producen en un enunciado, con un emisor y destinatario en 
particular, exponiendo las motivaciones y sentidos que se presentan en los actos 
comunicativos. Se toman herramientas propicias para el estudio de los principios 
que regulan el uso del lenguaje y todas aquellas condiciones que son 
determinantes a la hora de producir y entender los actos de habla en la 
comunicación. 
La pragmática utiliza factores extralingüísticos2 que muestran aspectos propicios 
para el desarrollo del presente trabajo en el proceso comunicativo; así, se 
profundiza en los aspectos que sirven de referencia para identificar mecanismos 
de persuasión en el discurso de las iglesias evangélicas en Pereira. 
                                            
1entendida como la facultad que posee el ser humano para comunicarse y desarrollar 
experiencias, conocimientos y su interacción. 
2son todos aquellos procesos que intervienen en la comunicación, sin ser estrictamente 
lingüísticos; ejemplo la gestica. 
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Algunos fundamentos primordiales son los siguientes: emisor3, destinatario4 y 
enunciado5, siendo individuales; en cuanto a los aspectos generales que 
establecen cierta relación, pero que aún hacen parte de los conceptos básicos que 
influyen en el análisis, estos conceptos son: la información pragmática6 y la 
intención7. 
Es fundamental tener presente la información pragmática, porque los enunciados 
adecuados dependen en gran medida del análisis, recolección e información 
encontrada sobre el destinatario, particularmente sobre los feligreses y las 
personas que reciben el mensaje del pastor; un mensaje desarrollado según la 
información pragmática, teniendo en cuenta las características de los habitantes 
de Pereira, sus interacciones y los enunciados que desean escuchar por parte del 
pastor. 
Por medio de los procesos investigativos se determina que la pragmática se aplica 
desde las siguientes teorías: actos de habla, principio de cooperación, implicaturas 
                                            
3nos referimos a la persona que produce intencionalmente un enunciado o expresión 
lingüística en momento y circunstancias determinadas, debemos aclarar que estos 
enunciados pueden ser tanto orales como escritos y están connotados por circunstancias, 
conocimientos y actitudes del emisor. 
4es la persona y en nuestro análisis de las personas a las que el emisor dirige su 
enunciado en circunstancias determinadas, con la posibilidad de convertirse en emisor, 
estableciendo un proceso comunicativo y no solo informativo. 
5 cuando el emisor según sus intenciones y preconceptos sienten el estímulo de 
comunicar algo, por medio de una secuencia lingüística en una situación comunicativa 
determinada, a esto se le llama enunciado, y para la pragmática se analizan todas las 
intervenciones del emisor, sin límites gramaticales, estamos hablando de gestos, 
movimientos, silencios, entre otros.  
6es el conjunto de conocimientos, creencias, opiniones, sentimientos y supuestos del 
emisor y el destinatario en el proceso comunicativo. 
7 es la causa para realizar un acto de habla, que a su vez va en búsqueda de un efecto, 
siendo éste el producto del discurso y la intención su motivación, o sea el discurso sería 
un tipo de acción y aquello que la genera es la intención. 
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y cortesía, en el discurso de las iglesias evangélicas de la ciudad de Pereira, 
implementando dicha teoría como eje de análisis en la investigación. 
 
2.1.1 ¿Qué es la pragmática? 
La pragmática8 regula el uso del lenguaje en la comunicación, analizando factores 
que influyen decisivamente como son: el enunciado, el emisor, la situación 
comunicativa9, contexto y la interpretación por parte del destinatario. Se toma gran 
conciencia de lo trascendental y las diferencias que marca los factores 
extralingüísticos.  
En el proceso comunicativo es fundamental el emisor, este rol es desempeñado 
por los pastores que son objeto de análisis, para evidenciar por medio de sus 
enunciados los mecanismos de persuasión; el destinatario, son las personas que 
asisten a los cultos y evidenciamos las motivaciones de éstos,  comprendiendo las 
herramientas de adhesión por parte del pastor o los feligreses que acuden a las 
congregaciones; el enunciado es la principal expresión que utiliza el pastor para 
comunicar sus ideas, y al analizar sus actos de habla se reconoce cómo están 
desarrolladas y la forma como se expresan, teniendo en cuenta factores 
contextuales e ideológicos10. 
                                            
8“es el estudio de los principios que regulan el uso del lenguaje en la comunicación, es 
decir, las condiciones que determinan tanto el empleo de un enunciado concreto por parte 
de un hablante concreto en una situación comunicativa concreta, como su interpretación 
por parte del destinatario” ESCANDELL  VIDAL, M. V. (1993): Introducción a la 
pragmática. Barcelona: Ariel. Pág. 16 
9 son todos aquellos factores que intervienen en una comunicación en particular, como las 
circunstancias o las condiciones que rodean dicho acto, es de aclarar que estas pueden 
ser verbales como no verbales. 
10 entendido como el conjunto de ideas, creencias que posee un grupo determinado. 
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2.1.2 Actos de habla. 
Los actos de habla son las unidades básicas en la comunicación11 que el emisor 
realiza por medio de enunciados, definidos anteriormente. Los actos constituyen 
una acción del pastor hacia los feligreses, es de aclarar que los actos no solo son 
las estructuras gramaticales, sino todo tipo de manifestación que comunica y 
exterioriza algo, tal como lo es el cuerpo y la entonación. Austin establece tres 
tipos de actos de habla: locutivos12, ilocutivos13 y perlocutivos14. 
Los análisis que se presentan desde la pragmática se fundamentan en los actos 
de habla directivos15, compromisorios16 y expresivos17 estudiándolos como un 
todo, lo que brinda un análisis complementario teniendo en cuenta los parámetros 
que se establecen cuando el pastor comienza a predicar, y los posibles efectos 
que causan sus predicaciones en sus feligreses. 
                                            
11 nos referimos a las palabras, gestos y diferentes expresiones del emisor.  
12 es la emisión de algo, es el mero hecho de ese enunciado, con componentes fónicos y 
elementos léxicos, teniendo en cuenta la estructura y reglas gramaticales de su lengua en 
particular, con significados determinados. 
13 Son los que se realizan al decir algo, es decir se refieren a las acciones que realizamos 
con determinadas intenciones, mediante el uso de los enunciados, como felicitar, regañar, 
criticar, agradecer, entre otros. 
14se refiere a la respuesta después de haber dicho algo, y por este hecho surge un efecto, 
esta reacción se llama acto perlocucionario, se obtiene una respuesta y se modifica la 
conducta según la intención del emisor, por ejemplo; puede ser convencer, sorprender, 
engañar y otros aspectos que puede surgir como efecto perlocucionario de los actos de 
habla anteriores. 
15 se caracterizan porque el emisor intenta motivar y persuadir al destinatario, obligándolo 
a realizar una acción que el emisor desea. 
16 El objetivo de estos actos es comprometer al emisor a realizar una acción futura, y al 
comprometerse percute en la mentalidad del destinatario. 
17 sirven para manifestar sentimientos y actitudes del emisor, hacia él o hacia el 
destinatario. 
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2.1.3 Principios de Cooperación. 
 
El principio de cooperación es la propuesta elaborada por el filósofo británico Paul 
Grice, en la búsqueda de unos mecanismos, en este caso máximas, que permitan 
evidenciar los principios que regulan el intercambio comunicativo desde ciertas 
convenciones sociales.  
Las máximas permiten evidenciar cómo el emisor desarrolla sus actos de habla 
teniendo en cuenta ciertos parámetros que sirven de fórmula para dar un mensaje 
claro, oportuno y relevante para sus destinatarios, partiendo de los intereses del 
emisor. 
De acuerdo con la doctora María Victoria Escadell (1993) Grice18 subdivide el 
principio de cooperación así: “ 
1. Cantidad: se relaciona obviamente con la cantidad de información que 
debe darse. Comprende las siguientes máximas: 
1. que su contribución sea todo lo informativa que requiera el propósito 
del dialogo; pero 
2. que su contribución no sea más informativa de lo necesario. 
2. Cualidad: esta categoría comprende una supermáxima: <<intente que 
su contribución sea verdadera>>. Además, se especifica de la siguiente 
manera: 
1. no diga algo que crea falso; 
2. no diga algo de lo que no tenga pruebas suficientes. 
                                            
18GRICE, H.P. (1975): Logic and conversation, en P. Cole y J.L. M) (1975, 44-47) 
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3. Relación: contiene una única máxima: <<Diga cosas relevantes>>. 
Efectivamente, se espera de los participantes en la conversación que 
sus intervenciones se relacionen con aquello de lo que se está 
hablando. 
4. Modalidad: se relaciona con el modo de decir las cosas, más que con el 
tipo de cosas que hay que decir. Comprende una supermáxima: <<sea 
claro>>. Y se complementa con estas otras: 
1. Evite la oscuridad de expresión; 
2. Evite la ambigüedad: 
3. Sea breve(no sea innecesariamente prolijo) 
4. Sea ordenado.”19 
Estas máximas desde luego no son una norma estricta y obligada, pero si juega 
un papel fundamental en la elaboración de enunciados con características de 
adecuación discursiva y por ello efectividad en el acto de habla del emisor, 
analizando ¿por qué de la selección de ciertos temas?, hasta ¿cómo expresa 
dichos temas, para causar perlocuciones en los destinatarios? 
 
2.1.4 Implicatura. 
 
María Victoria Escandell Vidal, alude a Grice para ilustrar los contenidos implícitos 
propuestos por este autor y dice que la “distinción fundamental en la teoría de 
Grice es la que establece entre lo que se dice y lo que se comunica. Lo que se 
dice corresponde básicamente al contenido proposicional del enunciado, tal y 
                                            
19ESCANDELL  VIDAL, M. V. Introducción a la pragmática. Barcelona: Ariel, (1993,93) 
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como se entiende de tipo veritativo–condicional20. Lo que se comunica es toda la 
información que se trasmite con el enunciado, pero que es diferente de su 
contenido proposicional. Se trata, por tanto, de un contenido implícito, y recibe el 
nombre de implicatura.”21 
Es decir, es la información que el pastor no manifiesta explícitamente a su 
destinatario, no tiene referentes semánticos22 y no se dice de forma clara, pero en 
muchas ocasiones se manifiesta por medio de aspectos contextuales, así el 
enunciado posee otros mensajes ocultos o no tan evidentes, y por medio del 
análisis de las implicaturas se descubren nuevos sentidos del acto de habla con 
perlocuciones adecuadas. 
Grice clasifica los contenidos implícitos en dos:  
1. Implicaturas convencionales: “son aquellas que derivan directamente de los 
significados de las palabras y no de factores contextuales o situaciones”23. 
Estas implicaturas al estar enfocadas hacia el significado de las palabras no 
son relevantes para la investigación, por el contrario las, 
2. Implicaturas no convencionales: “se generan por la intervención interpuesta 
de otros principios, y forman, por ello, una clase bastante extensa 
dependiendo de la cuál sea la naturaleza de los principios involucrados”24. 
En esta clase de implicatura podemos encontrar un tipo de significado que 
la semántica no puede ofrecer en su análisis y serían los sentidos y las 
                                            
20 es decir lo que se dice posee unas condiciones de verdad, comprobables partiendo de 
su enunciado explícito y con enfoque semántico... 
21ESCANDELL. Op. Cit., p., 94. 
22 alude a la semántica, siendo ésta una disciplina encargada del estudio del significado. 
23ESCANDELL. Op. Cit., p., 95. 
24Ibíd. Pág. 95. 
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lecturas de un acto comunicativo no explícito en el mensaje del pastor, pero 
si indicado por el contexto. 
Las implicaciones no convencionales a su vez se dividen en: 
3. Implicaturas no conversacionales: caracterizadas porque sus temas son de 
naturaleza estética, social o moral y las, 
4. Implicaturas conversacionales: “cuando los principios que hay que 
involucrar son los que regulan la conversación (esto es, el principio de 
cooperación y las máximas que lo desarrollan)”25. Este tipo de implicaturas 
son las que más nos interesa para ejemplificar en el proyecto, porque 
evidencian los posibles mensajes ocultos, gracias a la interpretación del 
contexto y aspectos característicos de la conversación. El principio de 
cooperación al igual que las implicaturas, develan la información necesaria 
para comprender los motivos de los destinatarios al realizar ciertas 
acciones que se relacionan con las intenciones del emisor. 
 
2.1.5 Cortesía. 
 
La cortesía, fue entendida por Moliner, como el: “conjunto de reglas mantenidas en 
el trato social, con las que las personas se muestran entre sí consideraciones y 
respeto.”26, por tanto se observa como la cortesía impacta el lenguaje, 
evidenciándose en las interacciones sociales. Siendo fundamental la cortesía 
como mediadora entre la lengua y la cultura, mediante las diferentes estrategias 
                                            
25Ibíd. Pág, 95. 
26Moliner, (1966,785), 
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de adecuación, contribuyendo en el comportamiento y expresión pragmática del 
hablante. 
La cortesía es un conjunto de normas sociales establecidas por cada una de las 
culturas y determinan el comportamiento adecuado o inadecuado de sus 
miembros, favoreciendo más a unas que a otras, así lo que se ajusta a las normas 
se considera cortés y las que no, se consideran descorteses y son sancionadas, 
también por situaciones pragmáticas, estas estrategias no solo son normas 
sociales, incluso no son universales, por lo tanto es fácil los choques y 
malentendidos culturales. 
Las variables sociales también son trascendentes en la interrelación entre cortesía 
y lenguaje, por lo tanto los roles que el pastor y los feligreses ocupan dentro de la 
sociedad generan la forma más adecuada para la comunicación y determina si 
debe usarse un tono formal o informal. 
La cortesía no es solamente una norma social, sino una estrategia conversacional, 
el emisor debe tener en cuenta que el enunciado se adapte no solo a sus 
intenciones, sino también al rol y características del destinatario, así la cortesía 
como herramienta persuasiva se evidencia en la interacción del proceso 
comunicativo, desde el respeto, y/o afecto por las demás personas, convirtiéndose 
en una concepción funcional, como estrategia para el mantenimiento del equilibrio 
en las relaciones interpersonales, igualmente toma ciertos mecanismos que 
permiten regular y mejorar interacciones comunicativas, de allí que es estratégico 
utilizar marcas discursivas27 que permiten un acercamiento y familiaridad entre las 
personas que interactúan, creando relaciones afectivas y solidarias entre las 
personas involucradas en estos procesos comunicativos. 
                                            
27comprendidas como todas aquellas característicaas, recurrentes del enunciador en su 
proceso comunicativo, sean verbales o no verbales. 
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1.2.5.1 El principio de cortesía de Leech 
Leech en particular desde la cortesía propone una categorías y máximas, 
enfocadas a minimizar las asperezar e inconvenientes en el proceso comunicativo. 
Así, “Leech  (1983)  decide  sustituir  las  reglas  de  Lakoff  (1973)  por  un  
principio  de cortesía desarrollado a través de unas máximas al estilo de Grice 
(1975). Para Leech existe una relación entre los interlocutores que influye en la 
forma final del enunciado. Esta relación marca una distancia entre ellos, en la 
comunicación se pueden dar dos situaciones: (a) que la distancia se mantenga en 
equilibrio (no cambie) y (b) que se modifique (bien para acortarla, bien para 
alargarla). Justamente la cortesía es el medio regulador de la distancia entre los 
interlocutores.  
Leech señala dos tipos de cortesía: absoluta y relativa. La primera es propia de 
algunos actos (los ofrecimientos; las órdenes,); la segunda, depende de las 
posiciones sociales de los interlocutores. 
La cortesía absoluta se mide en costes y beneficios. Así, una acción es descortés 
cuanto mayor es el coste para el oyente y menor su beneficio, y al contrario”28 
El tipo de cortesía que se evidencia en cuanto a esta clasificación es la cortesía 
absoluta, porque expone las relaciones que se deben tener si la intención es 
fomentar un ambiente ameno, familiar y solidario entre los feligreses y desde luego 
hacia el predicador, donde se ofrecen y se prometen ciertos beneficios para las 
partes. 
                                            
28http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/3033/1/Xose%20cortesi%CC%81a%20GRIALE.
pdf 
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La clasificación que realiza Leech según las intenciones está constituida por 
cuatro categorías principales como lo expone María Victoria Escandell Vidal, estas 
son: “ 
1. Acciones que apoyan la cortesía, “es decir, que suponen un beneficio para 
el destinatario y un coste para el emisor, y, por tanto, mantienen o mejoran 
la relación social existente entre ellos. Se trata de acciones como 
“agradecer”, “felicitar”, “saludar”, “Ofrecer”, “invitar”…”29 
Las siguientes acciones hacen parte de la clasificación propuesta por Leech, a 
pesar de esto, en el presente análisis no es fundamental. 
2. Acciones prácticamente indiferentes a la cortesía, “es decir, en las que no 
hay un desequilibrio claro entre coste y beneficio para los interlocutores...”30 
3. Acciones que entran en conflicto con la cortesía, “esto es, que implican 
algún tipo de coste para el destinatario...”31 
4. Acciones dirigidas frontalmente contra el mantenimiento de la relación entre 
los interlocutores. 
 
Leech en su principio de cortesía desarrolla seis máximas para tener presentes en 
una relación social equilibrada y direccionada a las necesidades del emisor, estas 
serían: 
1. Máxima de tacto: se caracteriza porque el emisor juega un rol de 
autorizado, pero el destinatario es quien debe autorizar. 
                                            
29ESCANDELL. Op. Cit., p., 170. 
30Ibíd. Pág. 170. 
31Ibíd. Pág.170. 
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2. Máxima de generosidad: en ésta se busca sobresaltar el beneficio del 
destinatario y se minimiza el beneficio del emisor. 
3. Máxima de simpatía: básicamente ésta máxima busca minimizar la antipatía 
y promover la simpatía. 
 
Leech establece también una máxima de aprobación, modestia y acuerdo, pero 
para nuestro trabajo no es pertinente. 
Se evidencia que estas máximas de cortesía propuestas por Leech funcionan 
como mecanismo de persuasión en el proceso comunicativo, con ciertos 
parámetros para mantener un equilibro y familiaridad con los feligreses y con esto, 
un acercamiento a sus intereses. Estas máximas se evidencian en distintas 
circunstancias de los actos comunicativos, entre las analizadas se decide realizar 
la siguiente clasificación: 
 Agradecer: para realizar agradecimiento es necesario que el destinatario 
haya realizado una acción pedida por el emisor y al haber cooperación el 
emisor agradece manteniendo una relación equilibrada entre coste y 
beneficio. 
 Hacer cumplidos: estas expresiones buscan crear o mantener una relación 
de amabilidad, en ésta el emisor expresa su gusto y solidaridad por el 
destinatario, logrando un ambiente colaborativo y cercano entre las partes. 
 Pedir disculpas: las disculpas también ocurren por una acción en pasado, 
donde el emisor ha realizado un acto que incumple u ofende al destinatario, 
por tal motivo el emisor se cree responsable y para solucionar el acto 
equívoco realizado, solicita disculpas. 
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Los cumplidos y las disculpas permiten tener un acercamiento entre los feligreses, 
limando las asperezas y fomentando lazos fuertes de amistad y compañerismo. 
Todas estas herramientas pragmáticas que evidencian los mecanismos de 
persuasión en el discurso evangélico en Pereira son ejemplificadas y 
desarrolladas en el tercer capítulo, a continuación se exponen los fundamentos 
semióticos. 
 
2.2 Elementos básicos de la semiótica 
 
Retomando los procesos de análisis discursivos y argumentativos, en cuanto a los 
mecanismos de persuasión en el discurso de las iglesias evangélicas en Pereira, 
es fundamental tener en cuenta otra herramienta de comunicación para la 
adhesión de los feligreses, entendida como la comunicación no verbal desde una 
perspectiva semiótica, para identificar algunos códigos no verbales básicos y 
esenciales como son: la Proxémica y la Kinésica. 
 
1.2.1 Concepciones generales sobre el signo y el código. 
 
1.2.1.1 El signo. 
 
Ante todo es importante partir del signo, de sus implicaciones y funciones en la 
vida social. Éste es definido como un objeto material percibido sensorialmente, 
que representa realidades; es decir, los signos los percibimos, son sensibles y 
evocan un objeto o imagen asociada por nosotros.   
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En palabras de Umberto Eco: “Un signo, por tanto, es algo perceptible que hace 
manifiesta otra cosa que, de otro modo, no lo seria.”32; es decir, acorde con el 
contexto se puede dar al signo diferentes significados y definir el signo como el 
centro para cualquier comprensión semiótica. 
 
En relación con la visión de Pierce, el signo como general, tríadico y pragmático, 
es algo, que para alguien representa o está en lugar de algo. Bajo algún aspecto o 
capacidad, dirigiéndose a alguien y creando en la mente de la persona un nuevo 
signo. 
 
Pierce al respecto dice: 
 
«Defino al Signo como algo que es determinado en su calidad de tal por otra cosa, 
llamada su Objeto, de modo tal que determina un efecto sobre una persona, efecto 
que llamo su Interpretante, vale decir que este último es determinado por el Signo 
en forma inmediata.»33, es decir, en el proceso de semiosis intervienen tres 
componentes que son: el signo34, su significado y el efecto que dicho signo 
produce en determinada persona, al que llama interpretante. Por ejemplo:   
Un mapa indica una región geográfica a un viajero 
 
 
                                            
32Eco, Umberto. El signo.1970:111 
33.Pierce, C.S: Obra Lógico-Semiótica, Taurus, Madrid; 1987:139 
34«Un signo o representamen es algo que representa algo para alguien en algún aspecto 
o carácter. Se dirige a alguien, es decir, crea en la mente de esa persona un signo 
equivalente o, quizás, aún más desarrollado. A este signo creado, yo lo llamo el 
Interpretante del primer signo. El signo está en lugar de algo, su Objeto. Representa a 
este Objeto no en todos sus aspectos, pero con referencia a una idea que he llamado a 
veces del Fundamento del representamen. Ibíd.pag, 244. 
Signo El significado Interpretante 
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Por otro lado, se debe tener en cuenta la clasificación de los signos de Pierce que 
son:  
 Ícono: es el signo que se asemeja de alguna manera a su objeto. Por 
ejemplo, una fotografía es un ícono. 
 
 Índice: existe un lazo directo entre el signo y su objeto, tienen una conexión 
real. Por ejemplo un estornudo es indicio de resfriado, el humo es indicio de 
fuego. 
 
 Los símbolos: son un hecho psicológico, su naturaleza es psíquica y no 
física, establecen una relación indirecta con aquello que refieren. Como 
seres sociales nos encontramos con algunos símbolos de relación arbitraria 
que para comprenderlos hay que saber de antemano lo que significan, es 
decir, se establecen por convención. 
           Por ejemplo:  
Significante Significado 
Estrechar  la mano Un saludo 
Una reverencia Un saludo 
Un aplauso Aprobación 
Vestimenta de negro Luto 
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1.2.1.2 El código. 
 
A partir de lo anterior, se puede afirmar que los signos son primordiales para la 
interpretación de un acto comunicativo, igualmente se deben tener en cuenta los 
códigos, ya que estos son necesarios para la organización de los signos, 
clasificándolos en los siguientes grupos de códigos:  
 
 Códigos de comportamiento: se ocupan de gobernar o 
diferenciar   nuestro rol en la sociedad. 
 Los códigos de significación (sistema de signos.): algunos cumplen una 
función social o comunicativa, además, dependen de un acuerdo entre sus 
usuarios y antecedentes culturales compartidos.  
 
Además, Guiraud nos dice que: “los códigos básicamente se distinguen porque 
implican o no la presencia del emisor y/o la del referente. Pensemos en el lenguaje 
articulado, en los códigos gestuales, en las señales corporales, en el vestido y en 
algunos elementos del entorno. Estos exigen la presencia del emisor que es al 
mismo tiempo el vehículo del mensaje. Por otro lado, se podría decir que la 
escritura y/o algunos medios audiovisuales al ser el vehículo del mensaje permiten 
la liberación del emisor.”35 
 
Lo anterior, aclara sustancialmente que los signos y los códigos, son la principal 
herramienta para la realización del acto comunicativo, en este caso los elementos 
no verbales que hacen parte en el discurso de las iglesias evangélicas en Pereira; 
elementos que crean y actúan como indicios del contexto para quienes los 
interpreta. 
 
                                            
35Guiraud. P. La semiología.1997:118 
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Por consiguiente, es importante revisar algunos códigos empleados como 
mecanismo de persuasión en el discurso de las iglesias evangélicas en Pereira, 
siendo pertinente analizar el discurso desde los códigos sociales, proxémicos y 
kinésicos, ya que todos hacen parte de la transmisión del mensaje y colaboran en 
el proceso de persuasión del receptor.  
 
Para cumplir con el objetivo de esta investigación, es importante acercarse a las 
definiciones planteadas por Ray Birdwhistell, Pierce Guiraud (1997) y Edward T. 
Hall (1963), entre otros, con el fin de identificar el entorno físico (contexto), la 
Proxémica36, la kinésica37 y algunos códigos semióticos38 que serán útiles para la 
interpretación del discurso de las iglesias evangélicas. 
 
                                            
36 Se conoce como proxémica la parte de la semiótica (ciencia que estudia el sistema de 
signos empleado en la comunicación) dedicada al estudio de la organización del espacio 
en la comunicación lingüística; más concretamente, la proxémica estudia las relaciones -
de proximidad, de alejamiento, etc.- entre las personas y los objetos durante la 
interacción, las posturas adoptadas y la existencia o ausencia de contacto físico. 
Asimismo, pretende estudiar el significado que se desprende de dichos comportamientos. 
(Calsamiglia, H. y Tusón, A. (1999):130) 
37 En griego significa movimiento se refiere a la capacidad de efectuar comunicación 
mediante gestos u otros movimientos corporales; incluyendo la expresión facial, el 
movimiento ocular y la postura entre otros. Este tipo de señales no verbales pueden ser 
específicas para cada individuo o generales. También podemos decir que algunas pueden 
tener la intención de comunicar mientras que otras son meramente expresivas. algunas 
pueden proporcionar información acerca de las emociones mientras que otras nos dan a 
conocer rasgos de la personalidad o actitudes. El que tengan una intención u otra. Ibíd. 
Pág. 139) 
38Los códigos semióticos se refieren a los signos sociales que nos definen y hacen parte 
de nuestra identidad. Entre sus componentes encontramos los códigos de identidad y los 
códigos sociales, estos últimos incluyen reglas de cortesía y ritos sociales (fiestas patrias, 
cultos religiosos, modas, fiestas y 
carnavales).http://comunicacionenlaunion.blogspot.com/2011/04/codigos-semioticos.html 
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1.2.2 El entorno 
 
Acto seguido, se menciona a Umberto Eco, quien toma el entorno (contexto) como 
la dimensión física y mental-psicosocial que enmarca el evento comunicativo y 
distingue a sus participantes, en este caso los feligreses de las iglesias 
evangélicas de la ciudad de Pereira. Destacando que los elementos de este acto 
comunicativo, pertenecen a códigos semióticos como el kinésico, proxémico y 
códigos sociales entre otros, constituyendo éstos el fondo de la interpretación de 
los elementos verbales, a través de pistas e indicios aportados por los hablantes y 
que construye el contexto adecuado. 
 
En la presente investigación se asume el entorno físico o de situación, porque 
desde la semiótica es importante enfocarse en los componentes del entorno físico, 
teniendo en cuenta que condiciona el comportamiento, además de dar datos sobre 
qué tipo de acontecimiento comunicativo se podría producir. 
 
Es pertinente mencionar los códigos sociales, mediante éstos el hombre, como 
individuo, se inserta en la colectividad, una organización y una significación de la 
sociedad. La vida social es un juego en el cual el individuo interpreta su propio 
papel, definiéndolo mediante signos de identidad como insignias y carteles, y de 
cortesía como los modales; además de una serie de códigos que le ayudan a 
hacer parte de esta comunidad como son: el protocolo, los ritos, las modas y los 
juegos. 
 
Se debe tener en cuenta que  el ser humano posee los sentidos de la vista, el 
tacto, el oído y el olfato, sentidos por los cuales recoge los elementos de 
un  mundo construido  por múltiples objetos, mediante un acto de percepción, 
identificando así ese entorno físico que le rodea a diario, por ello, es importante 
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resaltar algunos elementos de este entorno como son: los carteles, las plantas y 
en cierta medida lo cromático, teniendo en cuenta que todos estos elementos 
tienen valores litúrgicos muy importantes para simbolizar su creencia, además de  
presentarlos como seres socialmente activos en un entorno físico. 
 
1.2.2.1 Clasificación del entorno 
 
Por otra parte, es importante resaltar que existen tres clases de entorno en los que 
se desenvuelve el ser humano, los cuales son: En primer lugar; el entorno social, 
donde el hombre está rodeado por otros seres humanos. Segundo; el entorno 
ecológico, donde el hombre está rodeado de la naturaleza y en tercer lugar, el 
entorno técnico, donde el hombre está rodeado de objetos que él mismo 
transforma. “Teniendo en cuenta que la relación con estos objetos cumple una 
función estimuladora, donde el hombre se pregunta, conoce y crea su medio social 
a partir de los elementos del entorno y prácticas sociales, comunicativas que 
identifican al hombre como un ser social.”39 
 
De acuerdo con lo anterior, para la presente investigación es importante enfocarse 
en el primer entorno, es decir, el entorno social, en el cual, como anteriormente se 
mencionó, el  feligrés se encuentra rodeado de otros seres humanos 
desenvolviéndose  como ser social en una comunidad específica, participando de 
una práctica comunicativa de la cual dependen los signos como medio esencial 
para fijar el objeto de comunicación e identificar las representaciones sensoriales 
que conforman el mundo simbólico de éste, permitiéndole una continua acción 
comunicativa donde él emite y recibe mensajes de todo tipo, ya sean verbales o 
no. 
                                            
39Knapp, M.La Comunicación No Verbal: El Cuerpo y El Entorno. Barcelona: Ediciones 
Paidos, 1987:95 
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Por otro lado, no se debe olvidar la importancia que tiene el entorno en estos actos 
comunicativos, que como se ha dicho, puede condicionar nuestro comportamiento 
y forma de pensar. Knapp. L, M en su texto la comunicación no verbal: “El cuerpo 
y el entorno40”, nos ofrece una clasificación atendiendo los efectos que produce el 
entorno, en relación con los ambientes de interacción que son: 
 
 La percepción de formalidad: la cual está en relación con la familiaridad 
de las personas, objetos y/o funciones. 
 
 De calidez: hace referencia al sentimiento de calor psicológico que brinda 
comodidad y estímulo para permanecer en este entorno, el cual depende 
de factores como el color; distribución de objetos, personas, entre otros. 
 
 De privacidad: en relación a entornos cerrados o de pocas personas. 
 
 De compulsión: tiene que ver con la reacción hacia un medio para dejarlo 
o permanecer en él. 
 
 De distancia: el cual enmarca el espacio establecido entre las personas 
que se comunican, ésta puede ser física o sicológica. La cual se menciona 
a continuación.  
 
 
                                            
40Ibíd. Pág. 105 
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1.2.3. La proxémica. 
 
La Proxémica entendida a la luz de la visión de Edward T. Hall como la disciplina 
para la cual es importante centrarse en el espacio físico y/o psicológico de los 
seres humanos y de cómo éste se concibe como individual o social, además de 
las posturas y movimientos que adquiere durante un acto comunicativo en el cual 
pueden influir variables como la edad, el género, el parentesco, entre otros. 
Además cómo los participantes se apropian del lugar en el que se desarrolla el 
intercambio comunicativo y cómo se lo distribuyen, este elemento semiótico tiene 
que ver con el lugar que cada persona ocupa libremente o porqué se lo asignan, 
en los cambios de lugar de los participantes, la posibilidad de moverse o no y en el 
valor que se le atribuye a esta situación.  
 
Dicho de otro modo, la proxémica tiene que ver con el lugar y la distancia que se 
mantiene entre participantes de un intercambio comunicativo, teniendo en cuenta 
que esta distancia varía acorde con el contexto y en algunas situaciones puede 
tener excepciones, conforme con lo propuesto por Edward T. Hall. 
 
Existen cuatro tipos de distancias, las cuales hacen referencia a la relación que se 
tiene con otras personas, estas son:  
1. La distancia íntima41 
2. Casual _Personal.  
3. Social  consultivo42 
                                            
41Es la más guardada por cada persona. Para que se dé esta cercanía, las personas 
tienen que tener mucha confianza y en algunos casos estarán emocionalmente unidos, 
pues la comunicación se realizará a través de la mirada, el tacto y el sonido. Es la zona de 
los amigos, parejas, familia etc. Dentro de esta zona se encuentra la zona inferior a unos 
15 centímetros del cuerpo, la llamada zona íntima privada. Calsamiglia, H. y Tusón, A. 
Op. Cit., p.,51 
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4. Pública.  
 
Cada una se divide en relación lejana y cercana. Basándose en las categorías 
definidas por Hall, se considera pertinente trabajar con dos que se identifican en el 
contexto del discurso de las iglesias evangélicas en Pereira, contribuyendo con la 
persuasión de los feligreses. 
 
Las cuales son:43 
 
 La distancia casual _personal: según Hall este tipo de distancia varía 
entre los 15 y los 45 centímetros, esta distancia es la apropiada con amigos 
en reuniones, asambleas, teniendo a las personas al alcance de nuestras 
manos, sin invadir el espacio íntimo privado.  
 
 La distancia pública: se diferencia de la anterior porque presenta un 
mayor espacio entre participantes de un acto comunicativo, es la ideal para 
dirigirse a grupos de personas y manejar un tono de voz alto, puesto quela 
distancia tenida es a partir de los 360 centímetros sin un límite de distancia. 
 
Es importante rescatar las dos distancias mencionadas en el contexto de las 
iglesias evangélicas en Pereira, porque, la primera se encarga de persuadir el 
comportamiento de las personas, teniendo en cuenta que para este tipo de 
reuniones se manejan unos parámetros de comportamiento y vestuario, dándole 
                                                                                                                                     
42 Es la distancia que nos separa de los extraños. Se utiliza con las personas con quienes 
no tenemos ninguna relación amistosa, la gente que no se conoce bien. Por ejemplo: la 
dependienta de un comercio, el albañil, los proveedores, los nuevos empleados, etc. Ibíd. 
Pág. 52 
43 Ibíd. Págs. 52-53 
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prioridad a la ceremonia que se desarrolla en ese lugar y momento; en  la 
segunda, el pastor se encarga de comunicar esos parámetros de tiempo y espacio 
destinados para el evento, mediante una comunicación unilateral, además desde 
lo alto pretende persuadir  la parte cognitiva y emocional de los participantes, 
diciendo qué y cómo deben pensar respecto del tema tratado en la sesión y 
definiendo su  estatus ante los feligreses, también podríamos decir que él desde lo 
alto defiende su territorio; asimismo, Allan Pease, en su texto  el  lenguaje del 
cuerpo, dice que: “hacemos parte de una sociedad la cual está dividida por clases, 
por tal, los altos exhiben más autoridad que los bajos, ya sea en una reunión, 
conferencia o protesta el orador siempre está más alto que los receptores 
presentando un  tipo de comunicación unilateral.” 
 
Por otro lado, nos explica E.T.Hall la interpretación de los códigos semióticos de 
cómo la Proxémica y la Kinésica varían de acuerdo  con las convenciones de cada 
contexto sociocultural, es decir, los seres humanos manejamos una serie de 
posturas que con base en aquellas distancias pueden representar rechazo o 
aceptación frente a un tema o temas durante el acto comunicativo, como lo son 
cruzar los brazos o las piernas, encorvar la espalda, entre otros gestos que más 
adelante se desarrollan, de éstos depende el referente que se tenga de cada signo 
que le rodea y por tal, se encuentran  diferentes interpretaciones semióticas de los 
mismos, variando el nivel de persuasión en cada participante. 
 
1.2.3 La kinésica. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, desde RayBirdwhistell se desarrolla la Kinésica, la 
cual se encarga del estudio de los movimientos corporales, definiendo como 
significativos a los movimientos combinados o no, con otros elementos verbales o 
proxémicos que contengan una intención. Todos estos gestos y posturas varían 
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acorde al contexto que les condicione, siendo clasificados o interpretados como 
cálidos o fríos, como lo son las miradas fijas, bostezos, posturas del cuerpo, ya 
sea sentado o estando de pie, entre otros tipos de comportamientos que según el 
contexto representan interés o desinterés de los participantes ante lo que dice o lo 
que hace la otra persona, lo anterior, enmarcado en las categorías conductuales, 
como son:44 
 
 Los emblemas: los cuales siendo actos no verbales tienen una traducción 
verbal específica, como es inclinar la cabeza en señal de acuerdo, aplaudir 
para aprobar, levantar la mano para llamar la atención, entre otros.  
 
 Los ilustradores: que siendo actos no verbales están íntimamente ligados 
con el discurso, dado que éstos pueden ser movimientos que enfaticen una 
palabra o frase, o ayuden a que el receptor entienda algo para lo cual no 
encontramos la palabra indicada, o regulen por medio de miradas gestos 
entre otros, mantienen y regulan la participación de un grupo de personas 
en un acto comunicativo, partiendo desde el saludo y la despedida hasta la 
sesión de turno o palabra. 
 
 Los adaptadores: los cuales se ejecutan para manejar las emociones 
propias, ya sea para satisfacer necesidades o llevarse bien con otras 
personas, siendo importante para la investigación, en la relación entre 
feligreses y pastor, en la comunidad. 
 
                                            
44Pease, Allan. El Lenguaje Del Cuerpo. (1986) Sudamericana/Planeta: Editores S.A. 
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Respecto al orador estos elementos kinésicos le ayudan a proyectar a su público 
seguridad del tema que se está tratando, apoyándose de algunos elementos 
paraverbales de la oralidad como lo son las vocalizaciones, los tonos de voz, entre 
otros aspectos que pueden marcar la situación comunicativa y afectar fácilmente a 
nivel emocional y cognitivo a su público. 
 
También se debe tener en cuenta que en la búsqueda de confianza y respeto por 
parte de los seguidores, este orador (pastor) debe tener y conservar una imagen 
que no solo proyecte su seriedad y compromiso, sino que mediante su imagen en 
el caso de las iglesias se refleje la paz espiritual, la tranquilidad económica y social 
que él mismo ofrece a sus seguidores. 
 
Para finalizar, es importante resaltar que los anteriores elementos o códigos 
identificados por la semiótica, no siempre son utilizados de manera consciente por 
los seres humanos, ya que, acorde con su contexto social surgen de manera 
inconsciente durante un acto comunicativo. Aunque en esta investigación es 
importante tener en cuenta que el discurso de las iglesias evangélicas o cualquier 
tipo de discurso público, es elaborado con anterioridad con el fin de persuadir y 
adherir seguidores a su línea de pensamiento.  
 
 
1.3 Aspectos fundamentales del Análisis Crítico del Discurso (ACD). 
 
1.3.1 El discurso como herramienta de adhesión. 
 
Poder, es eso lo que nos entrega la palabra; la capacidad de llegar a las 
voluntades de otros y lograr de ese modo los objetivos propuestos. Es mediante el 
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uso de la palabra que las fuerzas políticas se construyen. Es mediante el discurso 
que los líderes políticos se consolidan como tales.  
Es entonces el uso de la palabra un hecho que puede volverse determinante 
desde el empleo que a ésta se le dé. Ha sido también determinante en otro 
estamento poderoso, las instituciones religiosas. Es sabido que la religión ha sido 
una poderosa fuerza que ha llevado naciones enteras por los senderos que los 
líderes religiosos han determinado45.  
¿Pero a qué se debe semejante capacidad de manejar a su antojo las voluntades 
de miles de personas, en dónde radica el poder de convencimiento para lograr 
llegar a las voluntades de personas de toda índole?  Pues bien, la respuesta se 
encuentra en que las palabras, sabemos son poderosas pero aún más, lo es el 
discurso, discurso entendido como ideología46, como la corriente que se manifiesta 
en todo. Discurso entendido como el manifiesto de una ideología que busca una 
adhesión total por parte de las gentes, adhesión que se evidencia en un cambio de 
pensamiento y por ende un cambio de conducta.  
Mediante el ACD se busca evidenciar los elementos de poder que son ejercidos 
en los discursos, específicamente el discurso manejado dentro de las iglesias 
evangélicas en Pereira47. ¿Cuáles son las estrategias discursivas manejadas por 
                                            
45 Alejandro Magno es un claro ejemplo de cómo el manejo ideológico ha llevado a 
pueblos enteros según el camino trazado por un líder que toma como herramienta 
fundamental la palabra. 
46“(…) las ideologías se relacionan con los sistemas de ideas y especialmente con las 
ideas sociales, políticas o religiosas que comparte un grupo o movimiento.”   TEUN A. van 
Dijk. (2003). Ideología y discurso. Una introducción multidisciplinaria. Editorial Ariel. 
Barcelona, España. Pág. 14. 
47 Se toma una muestra base de las iglesias más representativas que por el gran número 
de fieles evidencian una alta capacidad de adhesión a sus ideas. Si bien estas iglesias 
elegidas poseen sedes en otras ciudades, el campo de investigación se ha restringido a la 
ciudad de Pereira sin embargo las estrategias manejadas son aplicadas de manera 
indistinta en cualquier comunidad.  
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los oradores?  ¿De qué modo se busca influir en la conducta? ¿De qué manera se 
maneja aquello de lo que se habla que se hace tan efectivo? Entendiendo 
entonces que el discurso no es en ningún momento ingenuo y que posee siempre 
una intención, se quiere dar cuenta, en alguna medida de dicha intención.  La 
manera como el discurso se constituye en una fuerza en la que impera la función 
apelativa48 del discurso y por ende el destinatario o receptor es víctima de una 
modelación del comportamiento.  
Ha de darse también cuenta del manejo del discurso escrito, en este caso, la 
biblia49 como un instrumento de apoyo al discurso oral que se está manejando, 
pues se constituye en un punto de evidencia de que el discurso manejado tiene un 
sustento material y comprobable. Es este libro un elemento manifiesto que 
sustenta el discurso oral que el enunciador está entregando, y por tanto la prueba 
fidedigna ante el destinatario de que el mensaje recibido es sustentado en este 
material. 
Así mismo se da cuenta de la función del contexto50 y cómo éste determina 
fundamentalmente   el comportamiento de los fieles. De igual modo las relaciones 
de fuerza social que se establecen en la situación de enunciación, la voz ajena y 
                                            
48 A saber las funciones del lenguaje se clasifican en: función metalingüística, poética, 
referencial, fática, emotiva y apelativa. Esta última busca modificar la conducta del 
receptor, se entiende como una orden en la que la entonación juega un papel 
fundamental.  
49 Libros sagrados en el que tanto católicos como evangélicos fundamentan su discurso el 
cual varía según la interpretación guiada por el líder religioso. 
 
50  “El término escenario se suele utilizar en los estudios discursivos para referirse, a 
través de esa metáfora teatral o cinematográfica, a los elementos físicos en los que se 
produce un determinado evento comunicativo, es decir, básicamente, el espacio y el 
tiempo y su organización.” Calsamiglia y Tusón. (1999) Las cosas del decir. Manual de 
análisis del discurso.  Barcelona: Ariel. (1999). Pàg.101 
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los otros. Desde la modalización el manejo Alético51del discurso, el manejo 
Doxástico52y el manejo Deóntico53. 
 
1.3.2 El discurso como un reflejo social. 
 
Para dejar en claro el enfoque que desde el Análisis Crítico del Discurso es 
pertinente dar cuenta del significado de discurso. Desde el ACD es referido el 
discurso como un conglomerado de voces o de contenidos que poseen un 
propósito específico, el cual por su puesto se ubica en una situación comunicativa 
real en la cual existe un hablante y un oyente real.  
En esa medida se dice que  “El análisis del discurso es un instrumento que 
permite entender las prácticas discursivas que se producen en todas las esferas 
de la vida social en las que el uso de la palabra –oral y escrita- forma parte de las 
actividades que en ella se desarrollan”54y por su puesto la comunidad creyente no 
es la excepción, pues es en donde un conjunto de personas de toda índole se 
reúnen en torno al discurso proferido por un pastor y en donde a su vez dicho  
discurso es retroalimentado por las voces de los fieles.  
Si bien esta misma situación se repite en la iglesia católica, lo que despierta 
interés por estas comunidades religiosas en particular, es que logren de sus fieles 
un desprendimiento material tan efectivo que termina en últimas por lucrar de 
                                            
51 Refiere la modelización del discurso en la que se da por sentado mediante la 
entonación que el discurso que se profiere es cierto. Se entrega presuposición de verdad.  
52 Indica mediante la entonación un carácter subjetivo del discurso. 
53 Refiere el carácter de autoridad del discurso. 
54Calsamiglia y Tusón. (1999) Las cosas del decir. Manual de análisis del 
discurso.  Barcelona: Ariel. (1999). Pág. 26 
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modo muy provechoso a los directores o pastores de las iglesias. De allí que se 
sospeche que el ejercicio religioso por parte de dichas comunidades posea unos 
intereses ante todo particulares lejos de buscar el bienestar de los fieles, bienestar 
que si se obtiene, es un resultado anexo al propósito principal, el cual sería el 
lucro por parte de la iglesia mediante las donaciones de los fieles. 
 
1.3.3 Texto, enunciación y discurso. 
 
La Biblia se constituye, como se había mencionado, en una herramienta de apoyo 
al discurso oral, pues como nos dice Ramírez Peña “La enunciación delimita y 
produce al texto, organiza las estructuras significantes y las voces referidas en 
argumentaciones o narraciones.”55De ahí que el sustento se dé de manera 
recíproca, pues el sustento del discurso se da desde este texto, pero las 
estructuras significantes son, sin embargo, determinadas a su vez por el 
interpretante que en este caso es el pastor, pues es él quien dirige el discurso 
referido por el texto.  La enunciación “Es la voz de un enunciador,  primera 
persona  marcada con un “yo”, cuya presencia en el mismo discurso se crea por 
su relación con el texto mediante la significación establecida por el sujeto o actor 
discursivo”56 
Es entonces importante evidenciar cómo la Biblia es simplemente la herramienta 
que permite darle veracidad al discurso del pastor, pero que dicho discurso toma 
por su puesto el rumbo que el pastor en su papel de enunciador desee darle. Pues 
esta interpretación no construye un enunciado plano o ingenuo sino que depende 
                                            
55RAMÍREZ PEÑA, Luis Alfonso. (2008). Comunicación y discurso. La perspectiva 
polifónica en los discursos literarios, cotidianos y científicos. Editorial Magisterio. Bogotá, 
Colombia. Pág. 157. 
56 Ibíd. Pág. 157. 
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de: primero; la intención o propósito del enunciador y segundo; las necesidades, 
carencias y expectativas de los enunciatarios, lo que da forma al discurso. 
Es entonces el discurso determinado en varias instancias; una por el YO 
enunciador y las voces que le constituyen, dos; por la enunciación en relación al 
yo, en este caso el pastor, ésta determinada por el ELLO, la Biblia, en pro a unos 
enunciatarios: los feligreses. Es entonces inevitable que dicha significación se 
encuentre ligada al yo enunciador entrando a jugar en este punto la modalización 
del discurso desde lo alético y deóntico, dejando de lado el hecho de que en el 
discurso prepondera la subjetividad. 
El discurso, manejado en la presente comunidad de análisis, se sustenta en la 
forma imperativa e indicativa57 del verbo, en donde lo imperativo nos indica que no 
hay lugar a determinaciones aisladas sino que es el predicador desde su 
enunciado quien lo determina, en este caso ordena el modo de conducta, en 
cuanto a lo indicativo el enunciado se constituye como una información veraz sin 
cabida a otras interpretaciones. Esto entonces configura el enunciado y por 
consiguiente los significados que desde el texto de apoyo son referidos, así 
entonces el modo subjuntivo: el deseo del enunciatario, en este caso del pastor, 
                                            
57En castellano los verbos se conjugan en cuatro modos: El modo indicativo se utiliza para 
describir el mundo de la realidad: qué es (presente), qué era (pretérito), qué será (futuro).  
El modo subjuntivo se utiliza para expresar conceptos que son hipotéticos, contrario al 
hecho, los que incorporen la expresión de las sensaciones del orador hacia un estado o 
una acción. El modo condicional se utiliza para expresar incertidumbre, particularmente 
(pero no exclusivamente) en oraciones condicionales. El modo imperativo expresa una 
orden, solicitud o prohibición. Hay dos tipos de imperativo: afirmativo y negativo. 
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puede ser develado, pues si bien existen marcadores discursivos explícitos para el 
subjuntivo, sí puede éste camuflarse bajo las otras dos estructuras (el indicativo y 
el imperativo). 
 
1.3.4 La imagen: representación directa del discurso. 
 
A continuación se observa el papel de la imagen en el discurso, qué imágenes son 
utilizadas y los significados de éstas en el colectivo, si poseen acaso éstas la 
capacidad de adhesión, constituyéndose también en discurso o si por el contrario 
éstas resultan irrelevantes. La importancia de entenderlo radica en la gran 
diferencia que esto marca entre culto y otro. 
La repercusión de la imagen, construida mediante el discurso, en la mente de los 
fieles es un elemento determinante en la construcción del mundo del individuo a 
quien le es dirigido el discurso, pues dicha repercusión si bien se configura desde 
el discurso, se encuentra sin embargo mediada por la percepción individual del 
interlocutor, quién posee una experiencia personal y por ende  es llevado a una 
configuración particular de su mundo, situación que es bien manejada por los 
pastores de las iglesias evangélicas, pues si bien el discurso proferido en sus 
encuentros es general, la configuración y representación del mundo realizada por 
cada feligrés hace que dicho discurso se amolde a las necesidades particulares de 
cada quien. Pues como bien no lo dice Ramírez Peña “La imagen es una 
representación perceptual y directa del contenido de los discursos, basada en la 
constitución de configuraciones de mundos con apariencia de relación concreta de 
las acciones y las entidades o agentes del mundo real o imaginado. La imagen, 
como tal, se constituye como una totalidad representativa, delimitada en una 
singularidad cuyo relato puede ser imaginado y creado en los sueños y en los 
imaginarios cotidianos propios de cada individuo ante las personas y sus acciones, 
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la imagen de un accidente, de una persona que vio pasar, o pueden ser de 
correlatos existentes en la cultura como saberes, la imagen de Dios, del cielo.”58 
Partiendo de esto se entiende que, si bien existen unas representaciones ya 
establecidas en las mentes de los enunciatarios es innegable la transformación 
que se da en dichas representaciones y que de un modo u otro el objetivo en el 
enunciado es precisamente la configuración del discurso mediante dichas 
transformaciones de las representaciones. Ramírez Peña además nos indica que 
la significación referida depende a su vez de los intereses, afectos y entre otros, 
de la ubicación social de los individuos. De modo que en el papel de enunciatario 
nosotros mismos configuramos el discurso entregado por el otro, no solo por lo 
referido, ni por la voz ajena59 sino determinado por unas necesidades personales. 
 
1.3.5 Ámbito político y publicitario y su relación con el discurso religioso. 60 
En este aspecto Ramírez Peña nos habla de ámbitos, tanto políticos como 
publicitarios en los que los enunciados buscan siempre un efecto de orden 
apelativo. Discursos elaborados con estrategia en pro de un objetivo preciso. Este 
autor nos explica cómo en este tipo de discurso se hallan premisas compartidas 
por el grupo social, las que van desde valores ideales hasta ideologías.  
El ámbito mediático y periodístico es otro elemento del cual nos da cuenta 
Ramírez Peña. Establecer el discurso que se genera desde las diversas 
tecnologías y las estrategias de organización de los significantes y las voces de 
los actores. 
                                            
58Ibíd. Pág. 187 
59  Se entiende por voz ajena el conjunto de ideas o creencias que constituyen o 
conforman el discurso de un sujeto cualquiera. 
60Ibíd. Pág. 199. 
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2 MARCO METODOLÓGICO 
 
 
 
2.3 Nivel de investigación 
Optamos por elegir esta investigación como trabajo de grado porque  explica 
desde el análisis de fuentes teóricas,  los mecanismos de persuasión en el 
discurso de las iglesias evangélicas de la ciudad de Pereira, por medio de una 
investigación cualitativa partiendo de la pragmática, la semiótica y el análisis del 
discurso. 
 
2.4 Diseño de la investigación 
El presente trabajo fue diseñado desde los objetivos propuestos inicialmente, los 
cuales buscan evidenciar en el discurso manejado por los pastores o líderes de las 
iglesias evangélicas los elementos persuasivos y/o de adhesión. 
Nos ubicamos específicamente en el análisis de la población pereirana, una 
ciudad que como en muchas otras, ha observado un vertiginoso crecimiento de las 
comunidades religiosas no católicas. 
Para dicho propósito se emplearon una serie de instrumentos y técnicas de 
recolección de información. Para ello hubo que cumplir con tres etapas, la primera 
está referida con la delimitación del objeto de estudio y la elaboración del marco 
teórico, la segunda etapa implicó la recolección de la muestra y la tercera etapa 
correspondió al análisis de las muestras como tal. 
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2.5 Los instrumentos de recolección de información 
Para el desarrollo de esta investigación fue necesario utilizar herramientas que 
permitieron recolectar el mayor número de información necesaria, con el fin de 
obtener un conocimiento más amplio de la realidad en las comunidades 
evangélicas. 
Para comenzar el proceso investigativo, comentamos sobre algunos aspectos 
claros que se debían tener presentes para que la recolección de información fuera 
un éxito, sin manipulación y como investigadores, sin interrumpir el actos en sí, por 
tal motivo se necesitaba generar visitas desapercibidas y perfiles familiares para 
ellos, así los primeros días realizamos visitas desde las esquinas, cafeterías e 
investigación en la red, sobre la forma de vestir, la forma de actuar y algunos 
artículos que se deben llevar. 
 
2.6 Población y muestra 
Concluimos que la recolección de datos y las pruebas más significativas serían las 
recolectadas en a las siguientes iglesias: 
1. Ministerio Evangelístico Templo De Fe, ubicado en Cl 8 7-47 barrio 
Villavicencio. 
2. Misión De Restauración Y Avivamiento De Las Naciones, ubicado en Cr6 
34-20 en el centro de la ciudad. 
3. Iglesia centro evangelístico, Misión Panamericana De Colombia, ubicada 
en Cr24 en el centro de la ciudad. 
Lo anterior basado en la observación previa de diferentes puntos de encuentro de 
comunidades evangélicas, lo que nos permitió   observar cómo las iglesias 
escogidas eran en las que se observaba una mayor cantidades de fieles, también 
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cómo los mecanismos de persuasión se hacían evidentes y en consecuencia 
facilitaba la verificación de la hipótesis planteada. 
Se pudo concluir que la población asistente es diversa en cuanto a estrato 
socioeconómico, edad, y grado de educación elementos que no intervienen o 
limitan la asistencia en masa a los actos litúrgicos.  
 
2.7 Fases metodológicas 
 
2.7.1 Fase I 
El proceso metodológico para la recolección de información, inicia con un 
acercamiento en todas las iglesias que ofrece la ciudad de Pereira, es así como se 
realiza un acercamiento para observar la cantidad de personas que asisten, el tipo 
de vestuario y la asequibilidad de dichas comunidades. 
Se realiza una indagación inicial a distintas personas con y sin vinculación a los 
cultos evangélicos, y se pregunta ¿cuáles son aquellas iglesias que causan más 
resonancia entre los feligreses y las posibles “manipulaciones” escuchadas, 
profecías, milagros y testimonios de sanidad evidenciados en los cultos?. 
2.7.2 Fase II(Inmersión en la comunidad) 
Para la primera semana del mes de junio decidimos iniciar con las visitas, este 
primer día con nerviosismo, pero con valentía, decidimos cruzar la gran puerta que 
permitía ver la iglesia en su interior, la multitud de personas y la adecuación de la 
tarima, fue evidente, sin saber dónde sentarnos, decidimos en la primera fila, 
pensando que así se visualizaría con mayor facilidad y sin perder ningún detalle, y 
así fue, pero en el momento de los cánticos, y las profecías una extrañeza invadía 
nuestro cuerpo, con pequeñas sensaciones de risa, al no estar acostumbrados a 
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dichos actos, pero siendo conscientes del respeto, y la importancia de no ser 
descubiertos, con nuestra biblia, al sentarnos, pellizcarnos y tomar un poco de 
agua soportamos dicha sensación por el bien de nuestro proyecto. 
Cada acto que evidenciaba para nosotros una manipulación mental realizada por 
el emisor, deseábamos apuntarlo, pero no podíamos ser tan evidentes como 
estudiosos de sus discursos, es así como nos mirábamos, y expresábamos 
incertidumbre y sorpresa por algunos enunciados. 
Oh! Sorpresa cuando observamos personas con cuadernos escribiendo lo que el 
pastor predicaba y el significado que le daba éste a los versos de la biblia, es así 
como los feligreses no interpretan la biblia, sino que se quedan con la 
interpretación del pastor, al evidenciar que las persona escribían, reconocimos 
inmediatamente que ya teníamos a nuestro favor un instrumento para recolectar la 
información, sin que con esto llamáramos la atención. 
En los cantos que se realizan en el culto, no teníamos el libro de coros, y un grupo 
de jóvenes muy amables nos prestaron uno de los libros, evidenciamos que son 
solidarios y corteses, persuadiendo a los nuevos integrantes del culto, brindando 
así aceptación y familiaridad para con nosotros. 
Al finalizar el culto en las horas de la noche, decidimos observar la despedida de 
todos los feligreses, observándolos desde una cafetería ubicada al frente de la 
iglesia, y comentando nuestras primeras impresiones y los recursos que podíamos 
tomar para evidenciar dicho mecanismo de persuasión en el discurso de las 
iglesias evangélicas de la ciudad de Pereira. 
Impresionados este día por la profecía que los pastores nos había dicho, entre 
ellos los carros prometidos, el dinero y el trabajo a futuro, decidimos observar 
otras iglesias en las siguientes semanas. 
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Así decidimos ingresar a las iglesias del centro de la ciudad, por su multitud de 
personas que la visita, para esto fue necesario, preguntar e indagar, cuáles serían 
los días más recomendados, y estos serían los jueves, viernes y desde luego el 
domingo, por la iniciación e importancia de los días, ya con más seguridad, 
utilizábamos la biblia, el cuaderno de apuntes y los celulares con más tranquilidad 
y apropiación del discurso pertinente a la vida religiosa 
En las próximas semanas ingresamos a las iglesias evangélicas del sector del 
centro de la ciudad de Pereira, encontrando personas amables, y algunos 
colaborados que controlan el orden de las personas que ingresan al culto, así 
comenzamos a reconocer que tras todo el evento, existe un sin número de 
actividades en pro del pastor. 
Deseando tener la mejor perspectiva de todo el auditorio, decidimos ubicarnos en 
primera fila, nuestra impresión al ver todo el efecto de luces, el sonido, la banda y 
la publicidad fue alta, observamos como los feligreses respondían, y hacían lo que 
predicaba el pastor, por inconvenientes de transporte decidimos irnos antes que 
finalizara el culto, pero nuestro camino fue obstaculizado por aquellos colaborador, 
exigiendo una explicación por nuestro retiro, explicando ellos la importancia de 
servirle a Dios, por medio de su iglesia y el error que teníamos al irnos antes de 
solicitar las ofrendas que se realizan al señor. 
En las próximas iglesias ya teníamos más dominio del tema evangélico y 
seguridad al entrar a los cultos, durante semanas recolectamos datos, sabiendo la 
importancia de estos porque nos servirían de base y pruebas para evidenciar 
nuestro objetivos, éste es buscar datos que evidencian mecanismo de persuasión 
en el discurso de las iglesias evangélicas para el sector de Pereira. 
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2.7.3 Fase III (Implementación de las herramientas y estrategias para la 
recolección de datos) 
Partiendo de nuestro problema e hipótesis “mecanismos de persuasión en el 
discurso de las iglesias evangélicas en Pereira” obtuvimos datos orales, escritos y 
visuales por medio de los apuntes en los cuadernos, los celulares y desde luego 
algunas mentiras para encontrar más evidencias. 
Siendo más familiares, con rostros conocidos y profesando un respeto y fe por 
dichos cultos, decidimos que eran necesarias evidencias más fieles a la realidad 
del culto, como vídeos o grabaciones de voz, y es así como logramos que en cada 
una de las iglesias nos permitieran adquirir grabaciones que son proyectadas en 
directo y algunas veces comercializadas para promover la fe y adeptos a dichos 
cultos, adquirimos el material visual y sonoro. 
Desde luego para adquirir dichos datos, fue necesario persuadir e insistir por dicho 
material, ya sea aclarando que era para una abuela enferma y apasionada por el 
culto y la fe que brindaba dicho gremio, y por su estado de salud imposibilitaba la 
visita por su estado de agonía, hasta el pago por el servicio de las copias. Igual 
nuestro objetivo era adquirir el material lo más fiel posible, pues era indispensable 
obtener muestras que nos permitieran analizar los actos de habla, imágenes, 
gestos e ideología transversal al evento. 
Con más de 6 meses en un proceso de análisis en cubierto, decimos seleccionar 
las muestras que evidencian mejor los mecanismos de persuasión de las iglesias 
evangélicas en la ciudad de Pereira, así, el tratamiento de los datos fue variado, 
abarcando desde la transcripción, hasta llegar al análisis de la tonalidad y 
gestualidad.  
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2.8 Excurso general. 
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3 ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y EXPLICACIÓN DE LA MUESTRA 
En este apartado presentamos el análisis de la muestra y/o la aplicación de la 
teoría que nos ha servido como fundamento. Se analiza tres iglesias evangélicas 
de la ciudad de Pereira, mencionadas a continuación: 
1. Ministerio Evangelístico Templo De Fe, ubicado en Cl 8 7-47 barrio 
Villavicencio. 
2. Misión De Restauración Y Avivamiento De Las Naciones, ubicado en Cr6 
34-20 en el centro de la ciudad. 
3. Iglesia centro evangelístico, Misión Panamericana De Colombia, ubicada 
en 24 en el centro de la ciudad. 
 
Por tanto, a continuación se muestra desde una perspectiva cualitativa y 
hermenéutica, un acercamiento a partir de los fundamentos pragmáticos, 
semióticos y discursivos. 
 
 
3.1 Análisis e interpretación pragmática 
 
Por medio de la pragmática se desarrolla y ejemplifica los fundamentos teóricos de 
dicha área en el discurso de las iglesias evangélicas en Pereira, se parte según su 
clasificación; hasta la intención que ellos poseen por parte del emisor. 
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3.1.1 Actos de habla. 
Como se estableció en capítulos anteriores, los actos directivos se caracterizan 
porque el emisor motiva y persuade al destinatario para realizar una acción que el 
emisor desea, así se evidencia con estas características los siguientes actos: 
 
“(…)indispensable es confesar tu pecado, estoy diciendo confesar tu pecado.” 
Se evidencia que en el acto de habla anterior, que el pastor desea que el feligrés 
confiese sus pecados, esto repercute en la mentalidad del destinatario, porque al 
revelar sus deseos y hechos negativos, sentido impuesto por la misma sociedad, 
en un sin números de criterios morales para valorar lo “bueno” o “malo” de las 
actitudes de los seres humanos, al confesar, el feligrés queda en un estado de 
rendición, sometimiento y actitud pasiva frente a su emisor, siendo así vulnerable 
para los próximos actos emitidos por el pastor, éste se persuade entonces con 
mayor facilidad. 
 
“(…)¿Cuantos ya tienen el bono?, levante la mano los que ya tienen el bono, 
bájenla. Levántenla quienes no tienen el bono todavía, le quedan pocos días, 
adquiera su bono, esto va a marcar su vida. Este tiempo especial (…)” 
Cuando el pastor solicita que las personas que no han comprado el bono levanten 
la mano, hace una presión pública para dichas personas que no lo han adquirido 
y/o no lo piensan tener por distintos motivos, como el poco presupuesto o 
economía, es así como el pastor presiona al promover un prestigio social, un 
anhelo por ser admitidos en el culto, y esto es igual a colaboración, y al ser 
sometidos a las miradas públicas, lo más factible es que dichas personas que han 
FRAGMENTO 1 Pastor Pablo Pórtela 
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levantado la mano en la próxima ocasión no lo harán, porque ya habrán 
comprado. El mensaje va acompañado de expresiones como: “le queda pocos 
días” y enfatiza en que dicho bono va a marcar su vida, en un tiempo especial, 
brindando seguridad a cambio de una retribución económica evidenciada en el 
bono, básicamente la felicidad la puede comprar. 
 
“(…)usted sabe que estamos pagando cada cuota una cuota altísima, yo le quiero 
despertar a usted, apoye el proyecto Eremia (…) yo quiero ponerle un reto a la 
iglesia, que usted se lleve uno, dos,  cinco, diez, (…) el resto es que tome un 
sobre de estos, o dos, o cinco o diez,(…) y el próximo domingo, y aquí en tarima, 
en la mano, usted me entrega este sobre, y yo aspiro, espero, sueño, creo y 
declaro que vamos a levantar una ofrenda abundante (…) Lo reto, no solo tome 
uno, tome cuatro, diez, si tiene cinco levántelos, porque usted va a poner este 
desafío a otra persona, levante esos sobres que ya tomó(…) Yo tengo mi sobre, 
tome el suyo, y cuando lo tenga yo voy a orar para que Dios le dé el dinero, 
póngase de pie(…)” 
Los actos de habla anteriores, tienen en común que el pastor busca persuadir a 
los feligreses para que adquieran cierta cantidad de sobres, donde será 
depositado dinero para la iglesia, administrada por el pastor, en definitiva será un 
dinero que como él muy bien lo dice en su acto de habla “el próximo domingo, y 
aquí en tarima, en la mano, usted me entrega este sobre”61este acto es adecuado 
y cumple su finalidad porque el emisor inicia aclarando que deben pagar una cuota 
altísima, que desea despertar en los destinatarios el apoyo, acompañado de un 
reto. Es así como toman ciertos sobres, donde irá su dinero, vale aclarar que el 
emisor no solo solicita un sobre por persona, sino por el contrario hasta diez 
                                            
61 Pastor Pablo Pórtela, 05 de Junio de 2011 
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sobres, recalcando repetidamente este mensaje, y por medio de una aclaración 
alude a su presión pública, sometiendo a la población a las miradas de las 
personas que están en el auditorio, aclarando que el próximo domingo él será la 
persona que reciba el sobre delante de todo el auditorio; hay una presión social en 
cuanto a la entrega de la cantidad de sobres y a la cantidad de dinero entregado 
en cada sobre, porque aclara que serán ofrendas abundantes y solicita que 
levanten las manos con dichos sobres, evidenciando públicamente los aspectos 
mencionados, el pastor aumenta la confianza de los feligreses al decir que él ya 
tomó el sobre y que va a orar para que a cada persona Dios le dé el dinero. 
 
“Dios establece en la palabra, que debemos respetar las autoridades, debemos 
someternos a los pastores, debemos obedecer íntegramente la palabra porque en 
ella hay bendición para nosotros (…) quien no quiere las bendiciones de Dios?, 
pero para ello tenemos que prestar seriedad a la palabra, no es un juego cuando 
la palabra de Dios llega a tu vida, y te dice algo que debes de dejar, déjalo, porque 
Dios está llamándote a recibir una bendición más grande.” 
Los actos anteriores, siendo directivos buscan motivar a los feligreses a realizar 
todo lo que el pastor desee hacer con ellos, es muy explícito cuando él afirma: 
“debemos someternos a los pastores” básicamente desea que se haga su 
voluntad, y refuerza dicho mensaje, aclarando que esto lo determina Dios, y con 
ello habrá bendiciones para los que se someten a las autoridades y a los pastores, 
e igualmente dice en nombre de Dios: ”y te dice algo que debes de dejar, déjalo”62 
es así como los feligreses motivados por palabras de un hombre que dice ser 
representante de Dios, deja su dinero, por mensajes reforzados como el siguiente 
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“Dios está llamándote a recibir una bendición más grande.”63Básicamente el 
feligrés entiende que su dinero lo debe dejar, porque recibirá mucho más a 
cambio, y que debe obedecer a su pastor, con ello obedece a Dios, sintiendo 
felicidad, protección y riqueza, tras un estado pasivo y manipulable. 
Otro mecanismo de persuasión son los actos compromisorios, estos involucran al 
emisor en la realización de una acción futura, y al comprometerse trasciende en la 
mentalidad del destinatario. En el discurso analizado de las iglesias evangélicas 
en Pereira se evidencia los siguientes actos compromisorios: 
 
“Yo voy a abrir ese jueves con una palabra que lo va a transformar, padre yo los 
bendigo a ellos, con toda bendición de lo alto y decreto padre que este hogar es 
un hogar en bendición, su salud, su economía, la armonía, la bendición, rompo 
todo lo que el diablo quiso hacer en contra de este hogar, lo bendigo en Cristo 
Jesús“ 
Los actos compromisorios funcionan como herramienta para generar credibilidad 
del pastor en los feligreses por medio de promesas y actos futuros que el pastor 
realiza en pro del destinatario, es así como la imagen del pastor comienza a 
connotar: apoyo, sabiduría y guía en la mentalidad de los feligreses, por ejemplo 
en los actos anteriores, el pastor predica que va a dar una palabra que va a 
transformar a sus seguidores, aparte de esto los bendice y decreta salud, 
economía y armonía, siendo estos deseados por las personas que están en el 
auditorio, generando afectos y sentimientos que luego favorecen al pastor. 
 
                                            
63 Pastor José Benurt Falla 
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 “Yo vengo de parte de Dios a hablarle a un pueblo que va a ser levantado para 
vivir para Dios en santidad (…) como un acto profético extiendan las manos hacia 
acá, y yo extiendo las mías hacia ustedes, padre yo levanto en nombre de Jesús 
las manos de este pueblo (…)” 
Los anteriores actos de habla son realizados por parte del pastor como ejemplo y 
actitud de entrega y poder hacia sus feligreses, es así como él expone que viene 
de parte de Dios para dar santidad, esto lleva a pensar que el pastor tiene poder 
para comunicarse con Dios y brindar ayuda y protección a quien desee, esto es 
muy importante porque la imagen que tenga un destinatario de su emisor incide en 
el grado de persuasión, en este caso levantando sus manos reforzando así el 
mensaje del emisor. Se aclara que él es el que induce al pueblo a levantar las 
manos en nombre de Jesús. Básicamente no hacer lo que él dice es revelarse no 
solo contra una persona, sino contra una congregación y sobre todo contra una 
creencia muy fuerte como lo es Dios, siendo este poseedor de felicidad, 
tranquilidad y seguridad. 
Es así como estos actos causan un efecto perlocucionario en los feligreses de 
tranquilidad y seguridad a cambio de sumisión, seguimiento y aportes económicos 
y/o de oficio, pero todo esto vale la pena para el destinatario porque se siente 
seguro y feliz, sin percatarse del mecanismo que hay detrás de los actos. Así se 
pierde una posición crítica para analizar lo religioso, porque se ha establecido que 
evaluar dichos procesos es pecado, y al realizarlo está en contra de un sin número 
de deseos que anhela, en contra de Dios, del pastor y del grupo al que pertenece, 
por ende muchos destinatarios deciden que es mejor que este proceso sea 
invisible y continuar con las creencias a las que invita el pastor en nombre de su 
Dios. 
FRAGMENTO 6Pastor Pablo Pórtela 
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Del mismo modo los actos expresivos desarrollan más efecto en los destinatarios 
por los enunciados, estos sirven para manifestar sentimientos y actitudes del 
emisor, hacia él o hacia el destinatario, se relaciona a ésta clasificación los 
siguientes actos de habla emitidos por los pastores de las diferentes iglesias 
evangélicas en Pereira: 
 
 “Esta madrugada le pedí mucho al señor que me hablara, las palabras exactas 
que debía predicar, porque este tema viene toda la semana en mi espíritu.” 
El acto de habla anterior expresa que el pastor ha hablado con Dios y le ha pedido 
las palabras exactas que debía predicar, es así como el pastor expone ciertos 
conceptos que los feligreses interiorizan como verdaderos, por ejemplo la 
comunicación que el pastor tiene con Dios y la trasmisión que este hace de ellas, 
generando así credibilidad y un apoyo a sus futuros actos de habla. 
 
“He descubierto como hay muchas personas que en el pueblo cristiano levantan 
sus manos, cantan a dios, pero han estado viviendo opresión en el área del 
pecado y algunos han sucumbido y hoy traigo una palabra para despertar al 
pueblo y decirle: sin santidad nadie vera al señor…Sin santidad nadie vera al 
señor, dije sin santidad nadie vera al señor, amen…Hay áreas de tu vida que has 
de poner en control, hay áreas en tu vida que has de tener que sujetarla, porque el 
ser cristiano determina vivir para dios en santidad, y hay gente esta mañana que 
por el estilo de vida, si llegaran a morir el día de hoy, se irían al infierno.” 
Los actos de habla anteriores tienen distintos objetivos al ser emitidos, pero sin 
duda comunican que existe un infierno donde los feligreses irán si no cumplen con 
ciertos requisitos, específicamente la santidad. Es muy delicado decirle a un 
FRAGMENTO 7Pastor Pablo Pórtela 
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pueblo creyente que está en pecado, y que si llega a morir el día de hoy, le 
pasaría lo más temible para un creyente, o sea el infierno. Este mecanismo surge 
para que los pastores tengan el control de los destinatarios, pues el ser humano 
cuando se enfrenta a sus miedos y temores prefiere evadirlos, y si para esto 
necesita creer en otro ser humano, así lo hará. Pero ¿qué es la santidad?, 
básicamente el destinatario pierde control de sí mismo, de sus deseos, 
satisfacciones y anhelos, por el miedo de caer en las llamas del infierno, y es 
súbdito del emisor que le ofrece todo lo contrario si hace lo que él dice, es así 
como el temor gana y la manipulación surge efecto. 
 
 
“Note del principio el apóstol, está hablando, de que tú y yo debemos controlar 
sujetar y él dice: yo golpeo, pero no como quien golpea al área, yo pongo mi 
cuerpo en servidumbre, ¿qué es poner el cuerpo en servidumbre? es tener 
autoridad sobre los apetitos de la carne. Quien no se controla así mismo no puede 
controlar a nadie... Lo único que nos hace diferente entre un humano que no 
busca a dios y el humano que busca a dios, es la rendición total de nuestra 
voluntad al dios de los cielos.” 
Evidenciamos que el acto de habla es un preámbulo hacia un nuevo mensaje del 
pastor, más preciso y contundente, no solo es poner el cuerpo en santidad, es 
poner el cuerpo en servidumbre y  rendición total de la voluntad, es así como el 
feligrés pierde todo control y autonomía para ser sometido por su guía y salvador, 
representado por el pastor, fácilmente se convierte en un ser que no piensa y por 
ende es guiada su vida por el pastor, dando ofrendas y/o realizando acciones en 
pro de él y de su salvación, a pesar de la claridad de las palabras del pastor, el 
destinatario no evidencia dicha manipulación, sino por el contrario, considera que 
FRAGMENTO 9 Pastor Pablo Pórtela 
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dichas palabras son para su bien, y lo que debe realizar es lo que dice el pastor en 
el transcurso de su vida. 
 
 
“la sociedad está escondiendo el pecado. A los homosexuales, no les dice 
homosexuales, sino gay, porque suena como más clase, gay, no, es homosexual, 
es una aberración, ningún hombre nace homosexual, amen, el homosexualismo 
es una aberración, y si hay alguien homosexual aquí esta mañana te amamos, 
tienes las puertas de la iglesia abierta, te bendecimos, pero tu pecado dios lo 
rechaza y nosotros también.” 
 
Teniendo en cuenta que el pastor con anterioridad estableció que vivir en pecado 
es igual que ir al infierno y no someterse a su voluntad, en el presente acto de 
habla establece que el homosexualismo es una aberración, es un pecado que 
rechaza Dios y por ende ellos lo rechazan, al pastor hablar en primera persona del 
plural, establece que los feligreses deben rechazar a los homosexuales, y si se 
parte del hecho que es una población diversa, con distintas variables sociales, 
tanto económicas como educativas, es claro que genera una conducta homofóbica 
en la ciudad, por ejemplo si un feligrés trabaja en un cargo de recursos humanos, 
lo más probable es que no contrate a nadie con una orientación sexual como ésta, 
al igual que en cualquier contexto, el feligrés haría lo que dice el pastor, y es dar 
un rechazo a dicha persona por su condición, al no hacerlo está desobedeciendo 
al pastor, a Dios, y por el contrario estará en el infierno, sufriendo y alejado de la 
felicidad, seguridad y tranquilidad que le ofrece el culto, una imagen generada por 
ellos mismo. 
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 “Yo quiero recordarles a los hijos, acuérdese por favor de sus madres, hónrenlas, 
honren a sus padres también, porque si no lo hacemos, no vamos a acarrear 
maldiciones”…“Quien no quiere las bendiciones de dios, pero para ello tenemos 
que prestar seriedad a la palabra no es un juego cuando la palabra de dios llega a 
tu vida, y te dice algo que debes de dejar, déjalo, porque dios está llamándote a 
recibir una bendición más grande.” 
Es evidente que los últimos actos de habla impiden las acciones y autonomía del 
destinatario, e igualmente este acto de habla está dando criterios de vida y formas 
de actuar, declara que si no se honra a las madres y a los padres se acarreará 
maldiciones, desde luego este es simplemente un ejemplo de las peticiones que 
solicitan los pastores, en otros casos se solicita colaboración y ofrendas en pro de 
la iglesia y el sostenimiento de la fe y salvación de los integrantes del culto, 
además el otro acto de habla refuerza el anterior, aclarando que la palabra de Dios 
emitida por el pastor no es un juego, y sise pide al feligrés colaboración económica 
o material, este debe favorecer porque luego vendrán bendiciones más grandes, 
es claro que preparan la mentalidad del feligrés para tener una actitud cooperativa 
en cuanto a las próximas peticiones del pastor sin importar lo que pida, ha 
aclarado que en nombre de Dios, o sea su voluntad debe dejarlo, sin 
preocupaciones, sin análisis y sin reproches. 
 
 
“por más que intentes cambiar, por más esfuerzo que hagas, al final terminara 
siendo la misma persona y frustrado, por qué, porque trataras de hacer siempre en 
tus fuerza en tu capacidad, pero en tu fuerza no vas a poder avanzar,… separados 
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del señor, nada podremos hacer, por más capacidad que tengas intelectual, por 
más dinero que tengas, por más habilidades que tengas, sin la ayuda de dios, 
nada podrás hacer … pero con la ayuda de dios, todo lo podemos, amen.” 
El acto de habla anterior atenta contra la autoestima de los feligreses, atacando su 
confianza, fomentando un sentimiento de incapacidad y frustración, son muy 
claras las palabras del pastor cuando dice que por más esfuerzo que haga el 
feligrés terminara siendo la misma persona pero frustrada, no va a poder avanzar 
a pesar de la capacidad intelectual, dinero y habilidades que se tenga, es así 
como se genera un sentimiento de derrota y tristeza para el destinatario, y al 
suceder esto el pastor genera en el feligrés dependencia e inferioridad, siendo fácil 
de manipular. 
 
 
“Padre en nombre de Jesús me presento delante de ti, con este tu pueblo, 
necesitamos que una vez más hables a nuestra vida, que quebrante nuestro 
malvado corazón, quémalo, quebrántalo, pártalo en mil pedazos, no nos dejes 
perder, que tu palabra es la que salva, y te estamos desechando 
constantemente… quema la escoria, la inmundicia de nuestra vida.” 
Continúa el emisor derrotando, la confianza que el destinatario se tiene afectando 
las emociones y la autoimagen que cada feligrés tiene de sí mismo, se vuelve 
negativa, pecaminosa, y por ende infernal .El pastor aclara que los feligreses 
tienen un malvado corazón, con necesidad de quemar, quebrantar y destrozarlo 
en mil pedazos, es así como el pastor promueve en sus feligreses un sentimiento 
de culpabilidad, viendo cada feligrés su vida como una inmundicia con escoria que 
quemar, cuando los feligreses sienten que su vida no tiene un sentido, no se 
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encuentran en la salvación, siendo este un concepto igualmente formado por los 
cultos religiosos. El feligrés comprende que está en un error, y su pastor es la 
salvación para dejar esa vida pecaminosa, infernal y negativa, señalada y 
resaltada por la misma iglesia, es allí cuando el feligrés adquiere un rol pasivo, 
sumiso y resignado a las órdenes de su líder y mesías.  
 
 
“y a uno le toca, a uno que dios lo ha llamado al ministerio, porque la biblia dice, 
fuérzalos a entrar, alabado sea dios, la biblia dice, fuérzalos a entrar, hay que 
hablarles la verdad, que entienda que hay un infierno terrible, escalofriante, 
caótico, tormentoso que le espera a la humanidad, y que un genuino 
arrepentimiento lo puede salvar de ese infierno, un arrepentimiento genuino, 
siendo hacedor de la palabra, alabado sea dios.” 
El acto de habla tiene distintos propósitos entre ellos, aclarar que el pastor es 
elegido por Dios, para cumplir una misión impuesta por él, para dar verdades y 
hacer comprender que existe un infierno terrible, escalofriante, caótico y 
tormentoso; es así como el pastor refuerza la imagen de terror, de castigo, de 
miedo en el feligrés, aclarando que ese infierno le espera a la humanidad, es así 
como continúa generando una actitud de preocupación y miedo, pero finaliza 
aclarando que todo esto tiene solución si es un hacedor de la palabra, 
básicamente si pertenece a este grupo religioso, es decir plantean un mundo con 
caos y miedo para dar una solución, y ésta es brindar su ser, su autonomía y su 
libertad para ser un siervo de quien profesa el terror; pero también la salvación. 
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3.1.2 Principio de cooperación y máxima de Grice. 
Desde la perspectiva pragmática de Paul Grice se evidencia en los actos de habla 
del discurso de las iglesias evangélicas en Pereira, un principio de cooperación, 
donde el pastor y los feligreses poseen unos propósitos e intenciones particulares. 
El principio de cooperación tiene en cuenta ciertas máximas donde se exponen las 
cualidades que los actos de habla deben tener para lograr cierta intención; así al 
encontrar y ejemplificar actos de habla del pastor partiendo de dichas máximas, la 
futura perlocución será satisfactoria por la intención lograda. 
Se inicia con la máxima de cantidad, dicha máxima se une a la máxima de 
modalidad porque ésta evidencia cómo el pastor dice las cosas, sin ambigüedad, 
claras y ordenadas; la máxima de cantidad, establece que la contribución sea 
informativa, para ejemplificar dichas máximas. Tenemos los siguientes actos de 
habla: 
 
“le pedí mucho al señor que me hablara” 
El acto de habla anterior aclara que existe una comunicación entre el emisor y 
Dios, siendo una figura importante y crucial para los destinatarios, generando así 
una imagen de superioridad del pastor en el feligrés. 
 
“sin santidad nadie vera al señor…Sin santidad nadie vera al señor, dije sin 
santidad nadie vera al señor… dios te llama a vivir en santidad” 
Es evidente que en este acto de habla se busca dejar muy en claro la importancia 
que tiene la santidad para el grupo evangélico, y aclara cuatro veces seguidas que 
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sin dicha santidad: nadie vera al señor, lo que sucede es que cada concepto ya ha 
sido previamente elaborado con connotaciones muy importantes para analizar, por 
ejemplo: la santidad, es considerada por actos de habla anteriores, como el control 
que se debe tener para los deseos sexuales y cualquier intención que vaya en 
contra del culto o que sea una decisión individual, así la santidad es entendida 
como rendición total del ser humano, e igualmente el concepto de Dios como un 
ser que posibilita la felicidad, tranquilidad y seguridad anhelada por los feligreses. 
 
“yo pongo mi cuerpo en servidumbre… Quien no se controla así mismo no puede 
controlar a nadie” 
Estos actos de habla indican que el emisor está al mismo nivel que el destinatario 
aclara que él, al igual que sus feligrés ponen el cuerpo en servidumbre, es decir 
aclara que él no solo pide, sino que además es un practicante de su palabra, 
brindando credibilidad a sus futuros actos de habla o peticiones; además en el otro 
acto de habla dice que quien no se controla así mismo no puede controlar a nadie, 
básicamente él tiene el control de sí mismo y por ello puede controlar a sus 
feligreses. 
 
“indispensable es confesar tu pecado, estoy diciendo confesar tu pecado” 
Es claro que para el pastor es indispensable que los feligreses confiesen sus 
pecados, esto para resaltar las debilidades y defectos de cada persona. Al 
conseguir que los más profundos secretos y mayores errores de las personas se 
hagan públicos, el feligrés quede en un estado de sumisión y fácil manipulación 
por parte del predicador. 
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“el homosexualismo es una aberración” 
Este acto de habla busca dar un mensaje claro y preciso para los feligreses, aclara 
que el homosexualismo es una aberración. Generando en los destinatarios nuevas 
concepciones y prácticas homofóbicas, rechazando a las personas que tienen esta 
orientación sexual, por el simple hecho que su pastor ha declarado en el auditorio 
que el homosexualismo es rechazado por Dios. 
 
“Muchos socios no han tenido financieramente para seguir… este lugar es un 
patrimonio espiritual para esta ciudad, tus hijos, mis hijos, tus nietos, crecerán 
aquí… no solo vamos a pagar este auditorio, si no que vamos a construir el 
coliseo…“necesitamos urgente…yo quiero ponerle un reto a la iglesia, que usted 
se lleve uno, dos, cinco, diez, no sé” 
Estos actos de habla son un cúmulo de pasos para cumplir con la intención que el 
feligrés tiene, así genera ciertos actos de habla claros y adecuados para cumplir 
con su objetivo, comienza por decir que muchos socios no han podido 
financieramente colaborar para seguir con un proyecto titulado Eremias, 
básicamente prepara en el auditorio una necesidad de dinero y una colaboración 
por parte de los feligreses, motivando y dando respuestas a posibles preguntas 
relacionadas con el dinero, aclarando que la contribución que más adelante será 
solicitada, es para un patrimonio pero no para una persona, sino para toda una 
ciudad, con connotaciones espirituales, y dirigidos para la familia de los 
destinatarios, anhelando una gran contribución pues no solo desea crear un 
auditorio, sino todo un coliseo, mencionando palabras como “necesitamos 
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urgente”, palabras que causan motivaciones en sus oyentes. Después de un 
preámbulo solicita la recolección de dinero por medio de un reto, y éste es recibir 
hasta diez sobres por persona, para luego ser entregado el dinero en ellos, así 
después de las condiciones de adecuación en dichos actos de habla, los feligreses 
sienten que deben colaborar con su ciudad, sus hijos, sus nietos y toda clase de 
familia en pro de su bienestar, generando así la necesidad de colaborar 
económicamente al pastor. 
 
“no es que el predicador se quiera meter en su vida, es que dios quiere hacer algo 
en tu vida” 
Es así como el emisor aclara que no es él el que habla, sino que Dios habla por 
medio de él, aclarando que las acciones, solicitudes, recolectas e inversiones no 
son decisiones de un administrador o de un pastor, sino por el contrario son 
direcciones que Dios ordena que se hagan, al tener esta concepción, es imposible 
para un feligrés estar en contra de lo que dice su pastor, al hacerlo se opone a su 
Dios y esto sería en contra de los principios establecidos por el culto para él. 
Se prosigue con las máximas, entre ellas: la cualidad, comprende el intento para 
que el acto de habla sea verdadero, esta establece que los actos no pueden ser 
considerados como falsos por parte del emisor, o decir algo que no se tenga 
pruebas suficientes de su credibilidad. 
Es de suma importancia esta máxima, por medio de su ejemplificación se 
evidencian ciertos mecanismos que permite persuadir a los feligreses, para 
realizar dicha máxima en cuanto a la credibilidad, el pastor utiliza actos de habla 
como los siguientes: 
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“La biblia enseña que el creyente debe negarse a sí mismo y practicar la disciplina 
del control que da el espíritu santo en aquellas cuestiones que son moralmente 
para algunos indiferentes” 
Al utilizar un referente como la biblia para apoyar su enunciado, brinda credibilidad 
y veracidad a su acto de habla, así el destinatario cree como verdadero que es 
necesaria la negación en temas moralmente estigmatizados por la misma iglesia, 
de tal forma el feligrés ciegamente cree en la palabra del pastor y es reforzada 
dicha credibilidad al aludir que esto lo enseña la biblia. 
 
“yo te aseguro que viene tiempo de gran bendición y gloria para ti, dije viene 
tiempo de gran bendición y gloria para ti, dije viene tiempo de gran bendición y 
gloria para ti” 
Es necesario para el pastor que sus feligreses o destinatarios sientan una 
tranquilidad cuando se encuentran en el auditorio, ya que esto, es exactamente lo 
que busca el feligrés, es así como el pastor debe asegurar bendiciones y glorias 
para los destinatarios, siendo recurrente con dichos mensajes, generando un 
ambiente de serenidad y seguridad. 
 
“decretando Dios, que hay una bendición especial nueva, que algo hoy sucede, 
hoy, que algo especial sucede hoy, que la iglesia señor es bendecida, que la 
iglesia hoy padre vive un tiempo nuevo de bendición.” 
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Desde luego el emisor busca generar actos teniendo en cuenta la máxima de 
cualidad, porque es fundamental que el feligrés tenga una imagen de credibilidad 
hacia el pastor, es el caso de bendecir repetidamente la iglesia y las personas que 
están en ella, desde luego aclarando que él es la persona que está decretando las 
bendiciones y anhelos optimistas para los feligreses, utilizando mensajes que los 
destinatarios desean oír para su tranquilidad y felicidad. 
Otros mecanismos de persuasión están evidenciados en la máxima de relación, 
esta establece la relevancia en los temas escogidos y la relación de lo que se está 
hablando, es así como el pastor enuncia: 
 
““yo voy a abrir ese jueves con una palabra que los va a transformar“ 
Es muy importante que el pastor construya con cada uno de sus actos de habla 
una imagen positiva frente a sus feligreses, con connotaciones de poder, así él 
enuncia que abre la predicación con una palabra que transforma a sus oidores, es 
decir tiene el poder suficiente para cambiar la situación actual de muchas 
personas que asisten al culto, y es exactamente lo que desean, un cambio 
económico y sentimental, al escuchar la palabra transformación, adquiere dicho 
emisor una superioridad frente a su auditorio. 
 
“Como ministro del evangelio, con la autoridad que dios me ha dado” 
 
Es mucho más factible que los destinatarios de un discurso realicen la intención 
que tiene el emisor, si éste realiza actos de habla que comprendan un referente de 
apoyo y soporte para su enunciado, siendo más fuerte y creíble para el 
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destinatario, en este caso el pastor anuncia que es autorizado por Dios, para ser 
ministro del evangelio, y al serlo da un carácter de credibilidad en cuanto a su 
enunciado y la cercanía que se supone que existe entre Dios y el pastor. 
 
“padre yo los bendigo a ellos, con toda bendición de lo alto y decreto padre que 
este hogar es un hogar en bendición,” “rompo todo lo que el diablo quiso hacer en 
contra de este hogar” “Yo vengo de parte de Dios a hablarle a un pueblo que va a 
ser levantado para vivir para Dios, en santidad” 
Los actos de habla anteriores promueven un mensaje donde el protagonista, o sea 
el pastor, posee la facilidad para bendecir, y sobre todo el poder para decretar y 
combatir al diablo en pro de un pueblo que vive en santidad y para Dios, adquiere 
una figura no solo humana, sino salvadora, bendita y poderosa para sus 
feligreses. 
 
“Levante su copa, se activa un poder que destruye las tinieblas, se activa un poder 
que quiebra la brujería, la hechicería, el yoga, parapsicología, se activa un poder, 
que destruye las prácticas de la nueva era y se activa en la iglesia una iglesia 
poderosa en el nombre de Jesús. Puede tomar de su copa.”64 
Las iglesias evangélicas fortalecen su creencia por medio de rituales que 
alimentan poco a poco la credibilidad y actos proféticos que se realizan en su 
templo, es así como utilizan la copa para pedir por la salvación y la destrucción de 
la maldad. Además expone quebrantar la brujería, hechicería, el yoga, la 
parapsicología y las prácticas de la nueva era, pero esto, ¿a qué alude?, pues 
                                            
64 Pastor Pablo Pórtela, 05 de Junio de 2011 
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“creemos que Dios lo puede usar a usted como un instrumento” 
bien si se analizan los conceptos, estos quieren decir que rompe con las otras 
ideas, con estudios de distintos cultos, que complementan verdades absolutas, 
con brujería, aspectos comunicativos gracias a la mente y prácticas de meditación 
para otras religiones, pero en realidad a la mayoría de los feligreses los 
significados pasan por alto, no se analizan, por el simple hecho que son emitidos 
por su pastor, y éste está connotado por credibilidad, sabiduría y es así como 
apoyan su acto de habla, sin comprenderlo a profundidad.  
 
 
Es claro que las iglesias evangélicas y en general las instituciones que buscan 
ejercer un poder sobre las personas, promueven un mensaje donde los 
destinatarios ejercen un rol de siervos, fácilmente manipulables y que sirvan como 
dice el anterior acto de habla como un instrumento para él. En este caso el emisor 
utiliza como pretexto y soporte la creencia en Dios que tienen dichos destinatarios, 
y la cercanía que con anterioridad el pastor dejo claro que tenía con Dios. Es así 
como al solicitarles más adelante a los feligreses que realicen algo y den algo, lo 
harán porque han entendido que están para servir y colaborar sobre todas las 
cosas. 
 
“padre tu sabes que este lugar ha sido consagrado para ti, que ha sido dedicado 
para ti”…“yo hoy padre oro, por los que ven en internet, oro por los que escuchan 
en la radio, oro por los miles que están en este auditorio”… “despierta pasión”… 
“te pido que algo suceda a partir de hoy, En el nombre de Jesús” 
En este acto de habla se evidencia como el emisor aclara que el lugar donde oran, 
pertenece a los mismos feligreses y se ha dedicado para Dios, es así como da a 
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entender que debe ser sostenido económicamente por todos, convirtiendo en una 
obligación de las personas que lo escuchan, entre ellas alude a las personas que 
ven el culto desde internet, la radio y las mismas del auditorio, solicitando que 
despierten pasión, desde luego que apoyen, y ayuden al sostenimiento del mismo 
y de las personas que están en él, no sin antes aclarar que el emisor ora por ellos 
y les facilita la colaboración que deben realizar los destinatarios, y desde luego en 
nombre de Dios. 
 
 
“Quiero silencio en nombre de Jesús” 
Es importante evidenciar que el discurso del emisor, constituido por los actos de 
habla del pastor, siempre están reforzados y validados por Jesús y/o Dios en sus 
emisiones, así el destinatario no podrá oponerse ni negarse a cualquier solicitud, 
porque la acompaña el deseo de su Dios y ante éste no podría negarse, por tal 
motivo los actos que emite el pastor son propicios por sus condiciones de 
adecuación impartidas con anterioridad en su discurso, logrando su intención y 
efecto perlocucionario deseado, que más adelante podrá utilizar para persuadir 
aún más. 
 
3.1.3 Implicaturas. 
Se continúa con los fundamentos teóricos y se analiza las implicaturas como 
aquellos mensajes que se comunican pero no necesariamente dichos en el 
proceso comunicativo, así se evidencian mensajes ocultos y distintos sentidos que 
poseen actos de habla como los siguientes: 
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“la paz que Dios da en un matrimonio“ 
Tras esta implicatura está la tradición, normas y formas de ver la vida en santidad 
que tienen distintos cultos y entre ellos la iglesia evangélica, ésta en especial ve el 
matrimonio como una unión que brinda paz. La iglesia evangélica, por medio de su 
predicador ve toda aquella unión entre una pareja antes del matrimonio como un 
acto reprochable y no aceptado por la congregación.  
 
“Hasta que Cristo venga por segunda vez” 
 
Un acto de habla como el anterior implica que los feligreses deben obedecer al 
pastor y realizar lo que este diga para vivir en santidad y cuando venga Cristo por 
segunda vez, estén entre el grupo de personas que han realizado todo lo que su 
vocero, o sea el predicador ha dicho que realicen, y con esto estar en paz, alegría 
y felicidad, porque sienten seguridad. En su mismo discurso al ser juzgados, serán 
bendecidos por sus labores, y así el emisor garantiza que sus destinatarios 
tendrán un comportamiento acorde a su intención, al venir alguien que los 
evaluará. 
 
 
“porque nosotros, hacemos votos de bendición” 
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Esta implicatura pone en juego el prestigio de las otras iglesias, al aclarar que 
ellos hacen votos de bendición, da a entender que las otras iglesias o cultos 
posiblemente no lo hagan, y esa es la diferencia entre ellos y los demás. 
 
“y el próximo domingo, he aquí en tarima, en la mano, usted me entrega este 
sobre, y yo aspiro espero, sueño, creo y declaro que vamos a levantar una ofrenda 
abundante,” 
Esta implicatura, conlleva una estrategia social, porque el emisor aclara que el 
próximo domingo en la tarima, recibe en su mano los sobres con el dinero que ha 
solicitado, este acto se realiza bajo las miradas de todos los feligreses y es así 
como hay presión social, en pro de una aceptación, sentimiento de importancia y 
apoyo entre los mismos feligreses, la implicatura conlleva a que los destinatarios 
tengan grandes aportes económicos en dichos sobre, porque el emisor declara 
que la ofrenda será abundante. 
 
“sin la ayuda de Dios, nada podrás hacer” 
Comprendiendo que el interés del pastor es tener un grupo de seguidores, entre 
muchos otros intereses, es necesario para cumplir con las condiciones de 
adecuación que sus actos de habla tengan un mensaje que haga sentir al 
destinatario como un ser incapaz de actuar y hacer las cosas por sí mismo, por el 
contrario necesita transmitir un mensaje donde el feligrés depende totalmente de 
Dios y de su pastor, cultivando una incapacidad y necesidad de la iglesia para 
vivir. Esto porque luego se hacen solicitudes que serían innegables, al ser parte de 
un grupo el ser humano probablemente no negaría ninguna solicitud. 
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“Ahí pendiente de lo que se le va a hablar de parte de Dios” 
Este acto de habla implica que existe un acuerdo entre el pastor y Dios, una 
constante comunicación y un vocero en la tierra para su Dios, es así como la 
imagen de una persona común, se convierte en una figura de santidad, liderazgo y 
obediencia, por la misma concepción que se construye de Dios, y la necesidad de 
buscar una mejor vida, un discurso que ha vendido la concepción que el seguir un 
culto es la mejor solución. 
 
3.1.4 Cortesía. 
Siendo ésta una parte fundamental de la pragmática toma para su análisis e 
interpretación los actos de habla que involucran la cortesía como estrategia 
conversacional y mediadora para suavizar y mitigar las relaciones entre los 
participantes del proceso comunicativo. 
Leech (1983) propone un principio de cortesía que permite minimizar las 
asperezas e inconvenientes en la comunicación, en búsqueda de mejorar 
relaciones y equilibrio por parte de los intereses del emisor y el destinatario. Entre 
los actos de habla que evidencia la cortesía por parte del pastor están: 
 
“quiero pedirles total silencio y quietud mientras terminan de tomar las ofrendas” 
En este acto de habla el efecto de cortesía se evidencia al utilizar las palabras: 
“quiero y pedirles”, establece un estado de aprobación por parte del destinatario, 
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muy relacionado a la máxima de tacto, propuesta por Leech, donde el emisor es 
autorizado, pero el destinatario es quien debe autorizar, en este caso el pastor 
solicita muy amablemente silencio y quietud, por medio de la cortesía, por tal 
motivo, probablemente no se le será negado, pero tras esta estrategia 
conversacional, está una estrategia social, porque al estar quietos y en silencio los 
feligreses verán el valor y cantidad de ofrenda que cado uno de los integrantes en 
el auditorio realiza, ejerciendo presión en los feligreses. 
 
“Acompáñeme es tan amable a la primera epístola del apóstol Pablo a los 
corintios” 
Este acto de habla busca en la cortesía utilizar en su enunciado palabras que 
brinden un acercamiento entre el emisor y el destinatario, en este caso el 
destinatario autoriza al igual que en la máxima de tacto, y le solicita que acompañe 
en la lectura si es tan amable, esta cortesía es una estrategia para hacer sentir 
cómodo al feligrés y no hacer que sienta alguna presión en el culto. 
 
“y permítame compartir una palabra que, seguramente lo va. A bendecir” 
En el acto de habla anterior se evidencia la máxima de generosidad cuando el 
emisor busca sobresaltar el beneficio del destinatario, así inicia su estrategia 
conversacional, solicitando un permiso para compartir una palabra que conlleva un 
beneficio para el feligrés. Generando una concepción donde los mensajes del 
pastor aparte de ser cordiales son beneficiosos para los feligreses. 
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“Está muy elegante John” 
Este acto es una máxima de simpatía, donde se halagan algunas características 
de uno de los feligreses que asisten a la iglesia, es necesario hacer cumplidos 
para que el emisor sea reconocido como una persona familiar, amigable y solidaria 
con sus feligreses, generando lazos de unión, respeto y cariño, algo muy 
importante para luego ser utilizado con otros fines. 
 
“querida iglesia, querido amigo, querido hermano que me ve por internet” 
Este acto de simpatía, busca generar un ambiente, donde se tiene en cuenta 
distintos actores que giran alrededor de las iglesias evangélicas, entre ellos están: 
los feligreses que van a la iglesia, los amigos que no siempre asisten y las 
personas que ven el programa desde internet, e incluso los que escuchan el 
programa y lo ven por televisión, halagando todos estos destinatarios con la 
palabra “queridos” para más adelante como se evidencia en su discurso, solicitar 
colaboración económica, por eso es adecuada su simpatía y tener presente todos 
los posibles destinatarios, y luego solicitar una ofrenda. 
 
 
“padre gracias por hacerlo” 
Este acto cortes es de agradecimiento como se puede deducir, pero es 
indispensable tener presente que va dirigido a Dios y la acción está en pasado, 
esto puede suponer para los feligreses, que el pastor agradece porque Dios ha 
FRAGMENTO 42 Pastor Pablo Pórtela 
FRAGMENTO 43 Pastor Pablo Pórtela 
FRAGMENTO 44 Pastor José Ignacio Jaramillo 
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cumplido algo que él solicitó para sus destinatarios, y así suponer un favor hecho 
realidad gracias al predicador. 
Se deduce así que los actos de habla emitidos por los pastores buscan 
inicialmente ser un medio de adecuación para sus futuras intenciones, ya sea 
generar un cambio en la mente de los feligreses y en sus acciones. Estos actos de 
adecuación inicialmente buscan generar una imagen positiva, familiar y superior 
del pastor para los feligreses por medio de actos directos y veritativo65 en la 
mentalidad del feligrés, siendo transmitidos así por el pastor y al crear una imagen 
positiva, éste poco a poco en sus próximos actos de habla disminuye la 
autoestima y autonomía del destinatario al exponer sus falencias y su poca 
esperanza de superación, atacando aspectos cognoscitivos de los destinatarios, 
dejándolos en un trance de depresión, para luego en el punto de desesperación 
brindar un camino, solución y respuesta a todos sus inconvenientes. 
Estos actos de habla son reforzados por distintas estrategias como el terror al 
infierno y el camino que se debe tener para evitar dicho infierno y llegar a la 
salvación, vida eterna y santidad. La protección sería guiada por el pastor, 
considerado como mensajero de Dios, y amigo por estrategias conversacionales 
como la cortesía, al promover actos como los anteriores modifica la forma de 
pensar de los destinatarios consiguiendo así seres pasivos, sin toma de decisión y 
fácilmente manipulables. 
 
 
 
                                            
65 Se entiende el término directo, como aquellos mensajes explícitos y claros por el 
emisor, y veritativo como aquellos actos comprobables por parte del destinatario. 
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3.2 Análisis e interpretación semiótica. 
 
Es importante resaltar que sólo a través de la interacción verbal y no verbal, es 
como se pueden emitir y recibir los mensajes para que se cree un espacio de 
comprensión común entre los interlocutores, es decir no podemos hablar de 
comunicación verbal y no verbal de forma aislada, sino como partes inseparables 
del proceso global de comunicación. Aclarando con esto que la intención del 
análisis semiótico no es disolver esa interacción entre el lenguaje verbal y no 
verbal, y que sólo se desea enfatizar sobre algunos elementos no verbales que 
facilitan la transmisión de algunos mensajes, los cuales no son fácilmente 
transmitidos mediante las palabras. 
Una vez dejado claro el enfoque de esta investigación, se prosigue con el análisis 
de algunos aspectos del entorno físico, notando en su organización visual varios 
elementos que colaboran en la persuasión de los asistentes. Los cuales serán 
explicados en el transcurso del presente análisis, partiendo de las muestras 
obtenidas de las iglesias mencionadas al inicio de este capítulo. 
En este apartado nos enfocamos como ya fue mencionado desde la semiótica, en 
algunos aspectos contextuales que enmarcan el acto comunicativo, como el 
momento de las predicaciones o reuniones de las iglesias evangélicas, 
identificando los factores y mecanismos que colaboran en la persuasión de los 
feligreses. Para lo cual, es sumamente importante iniciar el análisis con los 
elementos proxémicos y kinésicos. 
3.2.1 Análisis de los elementos proxémicos y kinésicos teniendo en cuenta la 
organización del entorno. 
Para comenzar, se analiza la ubicación de los feligreses en el recinto durante la 
ceremonia, por ende observemos las siguientes imágenes. 
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Ilustración 1Ministerioevangelístico templo de fe 
 
 
Ilustración 2Misión de restauración y avivamiento de las naciones 
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Ilustración 3Iglesia centro evangelístico, Misión panamericana de Colombia. 
 
Como se puede notar en las anteriores imágenes el principal objetivo de la 
organización de estos establecimientos es centrar las miradas y la atención de los 
presentes en su orador y en todas las actividades desarrolladas en el escenario. 
Para tal efecto, nos encontramos con algunos tipos de organización de los 
feligreses alrededor de las plataformas, las cuales podrían ser definidas como: 
1.  Rectangular. 
2. Semicircular 
1. En el Ministerio evangelístico templo de fe, nos encontramos con una 
organización rectangular en una locación pequeña y aparentemente   
más humilde que las iglesias que se mencionaran más adelante.  
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En esta iglesia, se puede determinar que acorde a su organización se 
limitan un poco la visibilidad y la movilidad del orador en el escenario y 
de los feligreses como se menciona al inicio la atención en el orador es 
de vital importancia durante la predicación, porque mediante la 
interpretación de su gesticulación y movimientos se facilita la 
aprehensión del mensaje ofrecido por el orador. Aunque en esta iglesia 
a diferencia de las otras no cuentan con medios audiovisuales 
suficientes para que las personas que están más lejos estén totalmente 
centrados en los movimientos y algunos rasgos del orador al momento 
de la predicación, por tal se identifica claramente otro mecanismo de 
persuasión como es analizado por las distancias propuesta porE.T. Hall 
en su teoría acerca de las distancias de los seres humano; es decir, en 
esta situación los demás participantes de la prédica sirven como medio 
de presión para que sus compañeros no se distraigan, escuchen atentos 
y no se retiren de la ceremonia, ejerciendo presión, visto esto en las 
estrechas filas de feligreses, además de los colaboradores del pastor 
que están de pie distribuidos por todo el lugar, evidenciando el poder 
dado para controlar el orden en la sala. 
2. Por otro lado, en la iglesia  Misión de restauración y avivamiento de las 
naciones nos encontramos con una organización principal de aparente 
semicírculo, es decir, como se ve en la imagen los lugares cerca de la 
plataforma o tarima están organizados de esta manera, la cual está 
instalada  en un amplio garaje con proyecciones a expandirse en la calle 
32 con carrera séptima, por ende, se aclara que la organización principal 
es la que se encuentra en semicírculo ya que los demás sectores del 
establecimiento están distribuidos en pequeños rectángulos . 
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Acorde a ésta organización el orador tiene la visibilidad de la mayoría de 
los asistentes, ya que su plataforma es alta quedando por encima de la 
cabeza de los feligreses cuando están sentados, además de ser amplia, 
dándole espacio para desplazarse por ésta, desplazamiento utilizado 
para demostrarle a sus asistentes que se interesa por ellos, haciendo 
pausas para referirse a algunas personas, motivándolos a que participen 
en debates morales o ideológicos que él plantea en su momento.  
Además a diferencia de la anterior esta iglesia cuenta con algunos 
medios de grabación y medios visuales como son las pantallas que 
están ubicadas en algunos sectores del establecimiento para que las 
personas que están distantes a la plataforma no se pierdan de ningún 
acontecimiento en el momento de la predicación, envolviéndolos entre 
canticos con ritmos contagiosos y  tonalidades de la voz que en la 
mayoría de los  casos conmueven y estremecen las emociones de los 
feligreses mediante el ritmo del sonido. 
Finalmente, en la Iglesia centro evangelístico, Misión panamericana de 
Colombia, nos encontramos con esta misma organización, el 
establecimiento es más pequeño, pero, al igual que la iglesia anterior 
encontramos una serie de medios audiovisuales con los cuales los 
participantes que no tienen contacto visual directo con el orador pueden 
ver cada una de las actividades realizadas en la plataforma por medio 
de las pantallas, siendo así, el orador el centro de las miradas, 
cumpliendo el objetivo principal de estas iglesias. 
Para concluir, con lo visto en las imágenes anteriores, podríamos intuir que la 
organización de las sillas y la plataforma influyen en la permanencia de los 
participantes en la ceremonia.  Puesto que la distancia entre las personas, las 
posiciones y las posturas de las mismas regulan los comportamientos de cada uno 
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de los participantes del acto, partiendo desde el orador, los organizadores y los 
mismo feligreses que condicionan el comportamiento de sus acompañantes y de 
sus vecinos mediante miradas gestos posturas entre otros, es decir al tener a un 
grupo de personas tan juntas se presionan emocional y cognitivamente entre sí, 
teniendo  en cuenta que la mayoría de las  personas en  este entorno tendrían 
algunos lazos de amistad, por ende, seria incómodo y se presentaría como un 
acto de descortesía salir de la sala o pasar por encima de los demás 
interrumpiendo aquel acto  sagrado de reflexión y escucha al otro o dejar a un 
amigo o familiar solo,  así mismo las personas deciden permanecer en la sala 
inmóviles o simplemente  moverse cuando el orador y el auditorio se lo permite. 
 
3.2.1.1 La proxémica. 
Partiendo de lo anterior es importante resaltar la proxémica como el estudio de la 
forma en que las personas utilizan el espacio para comunicarse, teniendo en 
cuenta las distancias propuestas por Edward T. Hall (1963),  para este análisis 
solo se tuvieron en cuenta dos de las cuatros distancias propuestas por este 
antropólogo, las cuales son la distancia personal vista en la relaciones que tiene 
entre feligreses, puesto que son integrantes de una misma comunidad, aunque 
durante la ceremonia en ocasiones cada participante se aísla de los demás 
enfocándose en el mensaje del pastor. Y la distancia pública, ésta  es vista en la 
relación que existe entre los feligreses y el pastor, puesto que como vemos en las 
imágenes este personaje está distante de sus seguidores, siendo así una relación 
impersonal entre el pastor, un hombre que en el caso del señor Pablo Pórtela tiene 
guardaespaldas  haciendo más difícil su interacción con los feligreses fuera del 
escenario, además que los feligreses le ven como un ser superior bien vestido, 
que domina la palabra mediante la que transmite el mensaje de  Dios. 
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3.2.1.2 La kinésica. 
Debemos tener en cuenta  otro elemento del acto comunicativo como lo es la 
kinésica, puesto que ésta trabaja en conjunto con la proxémia facilitando la 
aprehensión del mensaje transmitido, es decir; en la organización de los feligreses 
al momento de la predicación o el sermón todos los participantes están 
condicionados a solo moverse y hablar cuando el orador o el auditorio se lo 
permita, de lo contrario, el participante que incurra en  levantarse de su puesto y 
salir o hablar con otro, es mirado fijamente por un participante al que le moleste  
su acción y quizá sería regañado mediante palabras, gestos de silencio o ceño 
fruncido, mientras se cruza de brazos o reniega con la cabeza, lo cual 
condicionaría al feligrés a quedarse en silencio o quieto. ¿Cómo entiende el 
feligrés  lo que debe hacer? para responder esto debemos tener en cuenta que la  
mayoría de estos gestos o señales son culturalmente aprendidas, las cuales 
varían acorde al contexto y los significados culturales que se le dan a cada una de 
estas por ejemplo: 
1. “El contacto ocular es una forma de comunicación no verbal que intensifica la 
intimidad- mirar está relacionado de forma directa con el agrado-, expresa y 
estimula la emociones…”66, en algunos contextos es descortés mirar fijamente a 
los ojos a otra persona, esto se puede entender como un desafío o como una 
amenaza, aunque igualmente este gesto es intimidante. 
2. cruzarse de brazos y mirar de reojo al vecino, fruncir el ceño significa que 
estamos molestos y que desaprobamos su actitud, además los brazos cruzados 
demuestra que la persona está a la defensiva. 
                                            
66. Ray Birdwhistell. http://es.scribd.com/doc/23864985/Bird-Wish-Tell-John-Antropologia-
de-La-Gestualidad. Pág. 12 
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Lo anterior, no solo lo vemos en los demás  participantes, es decir,  por todos los 
pasillos del salón encontramos personas que por su postura, su ropa y su forma 
de mirar intimidan  a los feligreses cuando estos deciden retirarse de la reunión, 
puesto que, estos colaboradores del pastor son los únicos que de manera táctil se 
acercan a los feligreses para interactuar, dándole la mano o dando suaves 
palmadas en la espalda acompañado de palabras amables reclamando el porqué 
de su decisión, tratando de convencer a la persona que no se retire dando como 
única razón que Dios es más importante, que lo demás puede esperar, 
desarmando los argumentos del feligrés que pretende retirarse, haciéndole sentir 
mal por su decisión y quizá obligándolo a cambiarla. 
Por otro lado, es importante enfocarnos en el pastor, este personaje permanece 
durante la ceremonia en el escenario o plataforma, la cual podría ser considerada 
como otro medio de opresión, ya que como vemos en las imágenes el orador tiene 
una visión total o parcial del lugar, está  por encima de las cabezas de todos los 
presentes y con su mirada fija o el fruncir de su seño puede lograr  intimidar a las 
personas para que se queden en sus lugares y /o se comporten acorde a la 
situación, además este lugar da cierto nivel de status a este personaje, teniendo 
en cuenta que la distancia con los feligreses es más amplia, asimismo su manera 
de vestir  y su postura reflejan elegancia, firmeza, seriedad, confianza y 
tranquilidad, entre otros aspectos que le hacen agradable a la vista de los 
feligreses. Ahora bien, el pastor se apoya en algunos elementos kinésicos, y para 
esto debemos tener en cuenta que no todos los gestos o movimientos son 
voluntarios para el ser humano, ya que algunos pueden ser aprendidos o imitados 
por él para comunicar algo, que con las palabras  no se puede transmitir, tanto 
mensajes como emociones.  
Por ende, en este caso demostraremos los gestos y movimientos aparentemente 
realizados de manera voluntaria por el orador quizá para enfatizar algunas ideas o 
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para desestabilizar las emociones de los feligreses. Observemos las siguientes 
imágenes.  
 
Ilustración 4Pastor Pablo Pórtela expresión No. 1 
 
Ilustración 5Pastor Pablo Pórtela expresión No. 2 
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Ilustración 6Pastor Pablo Pórtela expresión No. 3 
 
Ilustración 7Pastor Pablo Pórtela expresión No. 4 
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Ilustración 8Pastor José Benurt Falla expresión No. 1 
 
Ilustración 9Pastor José Benurt Falla expresión No. 2 
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Ilustración 10Pastor José Ignacio Jaramillo expresión No. 1 
 
Ilustración 11Pastor Pablo Pórtela expresión No. 5 
Como se connota en las anteriores imágenes el orador se vale de algunos gestos 
que demuestran que le “afecta” el mensaje que está transmitiendo, a tal punto que 
conmueve a las personas más cercanas, por otro lado, notamos que el pastor se 
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desplaza por el escenario manoteando  demostrando la molestia que le causa el 
problema al que hace referencia. Siendo estas imágenes una pequeña muestra de 
algunos rasgos que pueden funcionar como mecanismo de persuasión del 
discurso de las iglesias evangélicas de la ciudad de Pereira por parte del pastor.  
En las dos primeras imágenes el orador representa mediante los gestos la tristeza 
que siente al saber cómo el hombre transgrede las normas establecidas por Dios o 
de cómo fallan. Como se mencionó  al inicio de este apartado el lenguaje no 
verbal va acompañado del lenguaje verbal, Por ende, debemos tener en cuenta 
que estas imágenes van acompañadas de  tonos de voz, ya sea agudo, grave 
mediante diferentes niveles de volumen, es decir, el orador al presentar su estado 
afectivo de tristeza presenta un volumen de voz suave, mediante un tono grave y 
una velocidad lenta dando espacio a su interlocutor a la reflexión y en conjunto 
con los gestos afecta al feligrés contagiándole su tristeza. 
En las imágenes restantes notamos gestos de enojo, además  de algunos gestos y 
movimientos que  le sirven al orador para enfatizar algunos pensamientos en su 
discurso, otros gestos y movimientos en los cuales se demuestra la euforia  que el 
orador pretende motivar al feligrés, es decir mediante todo el discurso los 
feligreses están en un constante cambio emotivo pasan de la euforia y alegría que 
ofrecen los canticos y los “chistes” del orador a la tristeza  y la ira debido a 
comentarios  y reflexiones hechas  por el predicador. 
A manera de conclusión podemos decir que  la proxémica y la kinésica trabajan en 
equipo para ayudar a transmitir el mensaje mediante el movimientos y gestos del 
ser humano, los cuales tiene diferentes significados dependiendo de las 
convenciones culturales del contexto en el que se desarrolle el acto comunicativo. 
Por otro lado, en el discurso de las iglesias evangélicas encontramos otros 
elementos que ayudan a centrar la atención del feligrés al escenario y a reforzar el 
mensaje dado por el pastor, de los cuales hablaremos a continuación. 
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3.2.1.3 Elementos o artefactos del entorno. 
Teniendo en cuenta que la parte semiótica de esta investigación parte del entorno 
no debemos dejar de lado algunos artefactos o elementos con un valor 
significativo para la comunidad evangélica, que son representados en este entorno 
físico mediante carteles, flores, cuadros, entre otros, basado esto en las 
ilustraciones 12, 13 y 14. Debemos notar que el entorno no está cargado de 
imágenes u objetos que distraigan al emisor, de las cuales podemos advertir los 
cuadros de paisajes, los carteles con mensajes o frases religiosas y de esperanza, 
entre otros elementos importantes como son las flores y los colores, que dentro de 
la publicidad colaboran en la persuasión de los feligreses, como lo desarrollamos a 
continuación. 
Para empezar, hablaremos de como las imágenes y/o mensajes juegan un papel 
muy importante colaborando con el proceso de persuasión de los feligreses. En 
las iglesias analizadas nos encontramos algunos carteles publicitarios con 
mensajes bíblicos, dándole con esto gran importancia a la escritura, no se encarga 
simplemente representar un mensaje y de  preservarlo a través del tiempo y el 
espacio, permitiendo la relectura; es decir, la escritura permite que el ser humano 
a través de la vista interprete  y tenga siempre presente el mensaje dado a través 
de la oralidad para que de esta manera sea más fácil su interpretación y tenga 
presente cual es la finalidad de su permanencia  en la iglesia. 
Como mencionamos al inicio de este apartado la escritura en este contexto está 
presentada en carteles, pendones y afiches los cuales sirven para reafirmar a los 
seguidores el propósito que les llevo a hacer parte de estas iglesias, como lo 
podemos ver en la ilustración 12, en la cual encontramos frases como: 
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           SHALOM67 ADONAY68: Palabra en hebreo que significa Dios de paz. 
Este tipo de palabras se escuchan mucho en algunos momentos del discurso del 
orador haciendo referencia a las bendiciones a Dios. Acompañada de algunas 
frases que concientizan a los feligreses y los hacen sentir que al pertenecer a esta 
iglesia Dios está con ellos y que estará bien.  
Por otro lado, en la misma iglesia donde encontramos este mensaje notamos que 
el escenario tiene representaciones iconográficas de paisajes en la ilustración 13, 
a los cuales están relacionados con aquel paraíso prometido.  
 
Ilustración 12Ministerioevangelístico templo de fe 
 
                                            
67 Shalom significa paz o bienestar entre dos personas en especial la relación dios- 
hombre. 
68 Adonay significa dios o señor de paz.  
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Ilustración 13Ministerioevangelístico templo de fe 
En otra iglesia, nos encontramos con un cartel (ilustración 13) que dice: 
“2011 el año de la Plenitud, el año para disfrutar lo que fue restituido… ” 
“¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Jeremías 23:24” 
 
Ilustración 14Misión de restauración y avivamiento de las naciones 
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Como podemos notar en la imagen el mensaje está acompañado de dos 
imágenes.  
 La primera (ubicada a la derecha) es una mano con granos maduros de 
café que reafirma que es la época de buena cosecha, de abundancia. 
 La segunda (ubicada a mano izquierda) es la fotografía del pastor Pablo 
Pórtela y su esposa con aspecto sonriente y feliz, confirmando que si están 
en su iglesia y con Dios serán muy felices.  
 Para finalizar con este cuadro, podemos notar que como imagen de fondo 
vemos un valle, con cielo claro representando la tranquilidad y la paz en la 
que viven los personajes de la foto y en el cielo que viviremos si estamos 
con ellos, que en esta iglesia tendremos todo lo que soñamos o por lo 
menos todo lo que la mayoría de las personas busca serenidad, felicidad y 
estabilidad económica. 
A continuación, se enfoca en el escenario aquella plataforma que con el fin de 
llamar la atención del público es decorada con flores y plantas, además, en 
algunos casos encontramos colores de fondo diferentes a los encontrados en el 
resto del recinto. Observemos las siguientes imágenes. 
 
Ilustración 15Misión de restauración y avivamiento de las naciones 
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Ilustración 16Iglesia centro evangelístico, Misión panamericana de Colombia. 
 
 
Ilustración 17Ministerioevangelístico templo de fe 
Como se puede notar en las imágenes anteriores, el escenario se diferencia al 
resto del recinto por algunos colores y demás elementos como lo son algunos 
arreglos florales. De manera que es importante tener en cuenta el significado de 
estos, como se explica a continuación. 
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69 http://antsae.wordpress.com/2007/02/12/tabla-significado-de-colores/ 
70 http://www.significado-colores.com/2009/03/significado-de-los-colores-en-la.html                 
http://www.significado-colores.com/2009/03/significado-color-dorado.html 
ELEMENTOS SU USO 
APORTA69 
CONNOTACIÓN SIMBÓLICA70 
Colores significado 
Azul 
Verdad, 
serenidad, 
armonía, 
fidelidad, 
sinceridad, 
responsabilidad 
Tranquiliza 
la mente 
Disipa 
temores 
El color azul simboliza lo fresco, lo 
transparente. Tiene un efecto 
tranquilizador para la mente y las 
empresas que utilizan el azul oscuro en 
su logotipo quieren transmitir la madurez 
y la sabiduría. 
Dorado Fortaleza 
Fortalece 
el cuerpo y 
el espíritu 
El color dorado es un primo del amarillo. 
Significa el oro, éste es el color de la 
riqueza y de la extravagancia. El color 
dorado comparte muchos de los 
atributos de color amarillo. Es un color 
cálido que puede ser brillante y alegre, 
así como sombrío y tradicional. 
Blanco 
Pureza, 
Inocencia, 
Optimismo. 
Purifica la 
mente. 
El color blanco influye sobre las 
personas otorgando una sensación de 
sobriedad y luminosidad. Tiene como 
simbolismo la pureza y la verdad. 
Cuadro 1 Simbología de los colores 
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ELEMENTOS SIGNIFICADO Y SIMBOLISMO 
Plantas  
Heliconia 
 
Amistad. Alegría. Festejo. Por su colorido vibrante 
estas flores son las preferidas por los jóvenes. 
Anthurium 
Anturio 
 
Con sus flores abiertas y en forma de corazón y su 
aspecto tropical, no es sorprendente que el anterior 
simbolice la representan el amor, la amistad y la 
hospitalidad que representan son eternos e 
irresistiblemente hermosos.71 
Helecho 
 
Fascinación, Armonía y Espiritualidad. 
 
Cuadro 2 Simbología de las plantas 
Teniendo en cuenta la información proporcionada  anteriormente, podemos afirmar 
que la decoración de estos establecimientos no es utilizada en su totalidad de 
manera gratuita, puesto que al  percatarse de la significación  de cada elemento, 
podemos confirmar la intención de la decoración de los establecimientos, 
mediante estos elementos se ofrece  paz, amor, serenidad, espiritualidad entre 
                                            
71 http://es.teleflora.com/about-flowers/anthurium.asp 
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otros que hacen sentir a cada uno de los participantes cómodos y tranquilos en el 
lugar, además de atraer la atención y las miradas al lugar donde está el orador, 
aquel hombre  que lleva el mensaje de la salvación enviado por “Dios”, en el resto 
del recinto no hay mayor decoración que distraiga la atención de los asistentes. 
Para finalizar, es importante aclarar que todos los elementos presentados como 
mecanismos de persuasión en el discurso de las iglesias evangélicas de la ciudad 
de Pereira desde el enfoque semiótico pueden tener diferentes connotaciones 
simbólicas dependiendo de cada cultura, por ende, la mayoría de las 
interpretaciones de los emblemas , signos o símbolos que tengan los asistentes a 
estas reuniones  son inconscientes, puesto que, los feligreses solo asisten  a las 
prédicas por el mensaje oral ofrecido por el pastor y  no para analizar cada uno de 
los elementos que hacen parte del establecimiento, tampoco debemos olvidar que 
los gestos y posturas en su mayoría son involuntarios, aunque en algunas 
ocasiones pueden ser manipulados por el orador para conmover o facilitar la 
aprehensión de sus mensajes por los feligreses. 
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3.3 Análisis e interpretación de las muestras desde el ACD. 
 
A continuación se procede a dar cuenta del análisis realizado desde los 
fundamentos teóricos del ACD, con el cual se pretende complementar el estudio 
ya realizado desde un enfoque tanto pragmático como semiótico y evidenciar así 
cómo detrás de los textos tanto icónicos como verbales se encuentra 
fundamentado todo un discurso que lleva consigo por su puesto una ideología y un 
propósito.  
Desde el ACD hemos de entrar a entender el discurso que de modo particular es 
manejado por las iglesias cristianas, pues si bien se observan unos intereses y 
herramientas en común, el manejo de éstas difiere en cada iglesia y varía de 
pastor a pastor. 
La obtención de material audiovisual permite la realización de un análisis integral 
que va desde el estudio de la disposición del espacio (elementos semióticos), la 
entonación en el enunciado (elementos pragmáticos), hasta la interpretación del 
discurso y la recepción de éste por parte de los interlocutores. 
 
 
3.3.1 El discurso como un reflejo social. 
 
Titulo 172 
Capítulo 1 
En este fragmento es explícita la invitación a adquirir un bono que le representa 
dinero a la iglesia cristiana. El fundamento usado por el predicador para que los 
                                            
72
Misión de restauración y avivamiento de las naciones, Pablo Pórtela. 
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fieles compren el bono es que el evento al cual se asiste por la obtención del bono 
marcará la vida de los asistentes. Se alude por su puesto a una transformación 
interna, es decir, del espíritu. Esto permite garantizar una satisfacción por el 
servicio adquirido, pues al esta transformación ser interna, significa que no se ve, 
y por ende es el usuario el único que la verá. Esta transformación por supuesto 
depende exclusivamente de la disposición del fiel y si dicha marca o 
transformación en su vida no se da, será sólo responsabilidad del propio usuario. 
Es entonces casi que imposible que se presente una insatisfacción por parte del 
fiel puesto que no estará dispuesto a divulgar su propia incompetencia. 
 
Capitulo 2 
En este fragmento el discurso se configura en torno a “la santidad” ésta entendida 
como la abstinencia sexual antes del matrimonio, se habla de fornicación y de 
cómo la sexualidad se convierte en “mancha” si ésta ocurre antes del matrimonio. 
Observamos que la concepción de pureza pervive en este discurso y es entendida 
desde la connotación que posee lo “mundano”. Lo corpóreo en oposición a lo 
espiritual, es en efecto pecaminoso y por ende la abstinencia, en este caso de 
sexo, procurará el camino a la santidad.  
La visión de mundo que se configura entonces es que la abstinencia asegura la 
salvación.  Por ende cohibirse de todo placer procurará mayor posibilidad de llegar 
al paraíso, son entonces todos los placeres pecaminosos, así el sufrimiento se 
convierte en garantía del amor de Dios. De ahí que sea posible configurar un 
discurso que intervenga en todas las esferas de la vida de aquél individuo que 
desea fervientemente obtener la salvación. De este modo el dinero es un placer 
del que es necesario abstenerse o al que se debe llegar de la mano con Dios o 
compartiéndolo con su ministro.  
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En esta medida si, uno de los fieles posee este elemento de placer en abundancia 
(el dinero) y no se observa que lo comparta con su iglesia, los demás fieles 
reaccionarán, y actuará sobre dicho individuo una presión ejercida por sus iguales.  
La sociedad es indudablemente reflejada en sus conductas verbales, que a su vez 
son alimentadas por sus comportamientos e interacciones con sus semejantes, es 
muy interesante observar el comportamiento en específico de los habitantes de la 
ciudad de Pereira en cuanto a sus prácticas religiosas puesto que esto nos 
permite concluir de cierto modo el vacío espiritual que sienten los pereiranos y la 
necesidad imperante de llenar dicho vacío de algún modo.  
Sin duda alguna la creación de iglesias alternativas es un fenómeno vivido a nivel 
mundial y el hecho de que haya tenido tan increíble acogida en esta ciudad en 
particular y por qué no decirlo, en este departamento, pues es sabido que a la 
iglesia Misión de restauración y avivamiento de las naciones por ejemplo, asisten 
personas que llegan de todo el departamento, permite llegar a concluir que dicha 
necesidad de refugio se centra en la esperanza maltrecha de quienes perdieron la 
confianza en distintos estamentos como quizá el Estado, pues sabemos que 
Pereira desde siempre ha tenido fuertes problemas en cuanto al desempleo. 
Recordemos que en un momento el gobierno de Martha Helena Bedoya vivió 
fuertes enfrentamientos con los vendedores ambulantes, los cuales buscaban la 
manera de encontrar el sustento día a día.  
También es sabida la radical transformación sufrida en el centro de Pereira, pues 
la ciudad ha parecido prosperar, sin embargo sus habitantes no han sido 
partícipes de los frutos de dicha prosperidad, es entonces entendible el 
abatimiento de  sus habitantes, pues son estos testigos de grandes cambios de los 
cuales no han sido partícipes, no han sentido el crecimiento económico del que 
sólo han sido testigos. 
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En cuanto a la iglesia católica podría decirse que es un lugar un tanto tradicional 
que ha dejado de ser llamativo para quienes buscan un refugio espiritual, pues los 
nuevos centros de congregación han optado por la música moderna por ejemplo, 
para conseguir nuevos adeptos.  
 
“el creyente debe negarse a sí mismo” 
 
He aquí otro elemento que no reafirma la idea de inmolación en quien realmente 
es creyente y que desea la salvación. Debe anteponerlo todo a sí mismo, de este 
modo este mensaje constante de auto sacrificio hace posible que el hecho de 
entregarlo todo a su iglesia cobre total coherencia. Recordemos quela idea 
principal se gesta en Cristo y que fue él quien se sacrificó por “nosotros” y si pudo 
él entregar su cuerpo y alma por qué no van a poder entregar los fieles apenas un 
poco de sus posesiones y su tiempo a cambio de su propia salvación del infierno. 
 
“Áreas de tu vida que no le agradan a Dios” 
 
Observamos otra frase pronunciada por el Pastor Pablo Pórtela, que al igual que 
otras, cumplen la función de recriminación, la cual por su puesto cobra siempre 
validez en la medida en que incluso desde el nacimiento somos impuros, pues 
somos seres que nacemos con el pecado original y con el peso de la crucifixión de 
Jesús.  
 
“(…) vivir para Dios en santidad” 
 
FRAGMENTO 45 Pastor Pablo Pórtela 
FRAGMENTO 46 Pastor Pablo Pórtela 
FRAGMENTO 47 Pastor Pablo Pórtela 
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Invita a decirle al vecino “Dios te invita a vivir en santidad”, de este modo traslada 
su voz a la voz de los que son en jerarquía iguales lo que constituye por tanto una 
presión de grupo, de este modo se da la participación de cada uno en el 
convencimiento del otro, en la transformación del discurso. Así el imperativo es 
convertido en sólo un consejo brindado por su igual. ¿Pero qué significa vivir en 
santidad? No determina otra cosa que el sacrificio, pues en primera instancia el 
placer de la carne es pecado y más aun fuera del matrimonio. De igual modo 
cualquier placer en exceso se constituye en pecado, es así como existe la gula, la 
avaricia o la vanidad que entre otros consisten en los excesos de los placeres. 
Vivir en santidad por tanto es limitarse, abstenerse y ofrendar a su iglesia. 
 
Capitulo 3 
“(…) y Pablo dijo golpea mi cuerpo, ¿qué es golpear mi cuerpo? Es decirle: Te 
pongo en servidumbre, es decirle a Pablo Pórtela: Tú te sujetas a Dios.” 
 
En este fragmento observamos la intención de demostrar cómo este jerarca, líder 
o pastor que se encuentra gobernando a esta comunidad, también es gobernado. 
Habla de encontrarse en servidumbre, este tipo de expresiones alivianan la 
posible sensación de superioridad que pueda transmitir desde su tarima y de ese 
modo, sólo por esta expresión se iguala o rebaja a la misma condición de sus 
fieles de manera simbólica, sin tener que acudir si quiera a rebajarse de su tarima 
o de sus privilegios económicos. 
 
Capitulo 7 
“(…) el que confiesa su pecado alcanza misericordia.” 
FRAGMENTO 48 Pastor Pablo Pórtela 
FRAGMENTO 49 Pastor Pablo Pórtela 
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La confesión es un signo de ofrenda, entrega, sacrificio, en el que hay un 
desprendimiento del orgullo y se admite las faltas, en donde se reconoce lo 
imperfecto que se es y la necesidad de guía por el camino a la salvación. La 
confesión afirma la torpeza del ser humano en sus actos y la necesidad de ser 
perdonado y llevado de la mano para no caer en “la perdición”. 
El pastor procede a repetir sin cesar: 
“perdóname porque te ofendí, perdóname porque te fallé, perdóname señor 
porque he actuado incorrectamente, perdóname porque sé que he hecho cosas 
que te han desagradado, perdóname porque sé señor que me he comportado de 
la manera incorrecta, (…)”. 
De este modo se reafirma una conducta incorrecta, se invita a pedir perdón, se 
invita al cambio pero siempre desde una condena previa del comportamiento, y 
aun cuando el asistente no haya cometido acción alguna que se pueda determinar 
cómo pecaminosa, ya se ha plantado que sin importar quien, siempre se es 
imperfecto y siempre hay que pedir perdón sin importar la conducta. El sólo hecho 
de considerarse libre de pecado puede verse como una conducta petulante y 
orgullosa indigna de Dios. 
 
3.3.2 Texto, enunciación y discurso 
 
En la biblia observamos la constitución de un texto que se dice transmite la 
palabra de Dios, es una consecución de escritos que se unen todos para formar 
un solo libro. La creencia religiosa indica que fue Dios quien inspiró a un grupo de 
personas que a través de aproximadamente 1.500 años se dieron a la tarea de 
escribir las sagradas escrituras inspirados por su puesto por el Espíritu Santo. 
FRAGMENTO 50 Pastor Pablo Pórtela 
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Este libro es el texto escrito en el cual se apoyan los pastores de estas iglesias 
para “transmitir” el mensaje que Dios ha enviado. Pero este discurso a su vez es 
interpretado por el pastor, es decir que se entremezcla un texto oral que genera en 
su resultado un discurso que posee por su puesto un propósito. 
 Las comunidades religiosas tejen su culto en torno a la interpretación de un libro, 
hecho al cual denominan estudio de la Biblia. Dicha interpretación depende de 
diferentes aspectos. Uno de ellos la cosmovisión del intérprete que en este caso 
es el pastor, claro está, también interviene el propósito del pastor, lo cual hace que 
pueda modificar su discurso más allá de sus propias creencias y llevar dicha 
interpretación por un camino que le genere conveniencia. 
Son claros los ejemplos que encontramos en la muestra, pues es Dios siempre el 
que demanda pero en definitiva son los líderes religiosos quienes reciben. 
La biblia un texto reinterpretado cuyo sentido además del que le entrega el pastor 
varía según las circunstancias en las que se encuentren los feligreses, pues es de 
tener en cuenta que quienes asisten a estos lugares de congregación no van de 
modo desinteresado pues siempre están esperando algo a cambio, puede ser 
bienestar económico, salud para sí mismo o para un familiar, puede estar 
esperando el perdón de sus pecados o simplemente el garantizar su salvación, por 
tanto quien asiste está esperando siempre un mensaje de aliento, de esperanza, 
que le indique que lo que espera llegará en recompensa a sus plegarías y a su 
sacrificio, de tal modo que ese mensaje llega dependiendo del estado de ánimo de 
esta persona, lo que hace que interprete las palabras del pastor según su 
necesidad, es decir depende del mensaje que esté esperando le llegue . De tal 
modo además de la interpretación que el líder espiritual le brinde a la Biblia 
también está la interpretación personal del destinatario. 
Recordemos que el pastor se asegura de que cada feligrés se sienta como 
destinatario, cada asistente siente que cada una de las palabras que allí se 
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pronuncian va dirigida a él. “(…) la palabra tiene una cara que viene determinada 
por la persona que la emite y otra cara que va determinada por la persona a quien 
va dirigida. Y eso imprime un carácter dialógico a cualquier enunciado.”  Las cosas 
del decir pág.  148 
A continuación citamos las palabras del pastor José Ignacio Jaramillo que desde la 
Biblia entrega un mensaje que a su vez es reinterpretado por los fieles: 
“Abra la santa Biblia… ahí… el libro de Santiago, capítulo 1(…) ahí pendiente, 
mientras voy a predicar usted no va comenzar a leer, sino que va a estar 
pendiente a lo que se le va a hablar (…) voy a predicar hoy sobre “Hacedores de 
la palabra” (…) así que preste atención, a usted le conviene mucho…”. 
 
Observamos en el fragmento anterior cómo el pastor José Ignacio Jaramillo de la 
iglesia Templo de fe, sin conocer de manera minuciosa la vida de cada uno de los 
asistentes, simplemente asume que éstos requieren de su predicamento, hecho 
del que está seguro, pues sabe que sin importar la problemática vivida por cada 
uno de los asistentes, cada uno de ellos se sentirá identificado con el discurso 
proferido por el pastor, pues cada uno de ellos está en capacidad de adaptar estas 
palabras a su propia problemática, interpretarlas según su circunstancia de vida y 
sentir que lo que se dice ha sido enviado por aquel ser omnipotente que sabe todo 
acerca de su vida; Dios, el cual transmite su mensaje a través  de la Biblia, la cual 
a su vez es interpretada por el pastor. El carácter dialógico del discurso permite 
que un enunciado se adapte a circunstancias particulares, y siendo que los 
asistentes a estas iglesias están buscando consuelo y salvación para su alma, el 
espectro de posibilidades se limita y permite al enunciador (el pastor) saber en qué 
sentido realizar su predicamento. 
El mensaje que llega a los asistentes se encuentra intervenido por una serie de 
circunstancias que enriquecen el mensaje, es aquí en donde las estructuras 
FRAGMENTO 51Minuto 7, TEMPLO DE FE. Titulo 1 capitulo 7 
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significantes son determinadas por cada intérprete, en primera instancia el pastor, 
que desde su propia visión interpreta las palabras referidas en el texto hallado en 
la Biblia, en segunda instancia se observa al destinatario final como un intérprete 
que le agrega al mensaje su propia visión de mundo. Es así como se crea la 
presencia del “yo”, la voz del pastor, en un texto sagrado que en principio refería 
situaciones ajenas a estos participantes. 
 En el momento en que el pastor entra en contacto con el texto se crea una 
relación directa de autoridad y sacralidad en quien refiere el texto, pues posee el 
don de interpretarlo correctamente, al pastor autoproclamarse interprete del 
mensaje está creando una relación de autoridad directa con el texto. Es el pastor 
quien dirige el discurso referido por el texto.  La relación del intérprete en el texto, 
es decir el “yo” es impuesto por el pastor, pues no es él el enunciador inicial, sin 
embargo él se incluye y su voz pasa a ser parte del mensaje. 
 
(… y si muchos de ustedes siguen como van, oyen y oyen y oyen… y siguen en 
sus pecados, la condenación que usted va a tener va a ser horrenda… la misma 
biblia dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo aun estando aquí 
en la tierra, ahora cuanto más en el terrible infierno de fuego cuando tantas veces 
escuchó palabra de Dios para que se corrigiera, para que se saliera de la 
corrupción (…)) 
 
 
Titulo 1 capitulo 7 
Es claro que el pastor hace uso de las imágenes mentales que perviven en las 
mentes de los fieles, tales como la concepción del infierno. Se observa  que hace 
uso de la palabra pecado, afirma que los asistentes son pecadores, pues se 
FRAGMENTO 52minuto 10 TEMPLO DE FE. 
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refiere de manera directa a cada uno de ellos usando la segunda persona del 
singular, afirma que cada asistente se encuentra en pecado y usa la Biblia como 
sustento para explicar la condena a la que se exponen aquellos que siguen en 
pecado. Se entiende entonces cómo los enunciados proferidos por el pastor, en 
este caso José Ignacio Jaramillo, cobran sentido en la medida en que cada uno de 
los asistentes da forma a las palabras desde su propia experiencia. La prédica del 
pastor es la misma para todos, sin embargo el sentido se configura de manera 
distinta dependiendo de la experiencia de cada uno de ellos, es decir, el pastor 
indica las consecuencias de estar en pecado, y si bien él no sabe de los pecados 
de cada uno de sus asistentes, sí sabe que cada uno de ellos ha de sentirse 
culpable por alguna acción o pensamiento. Cada uno de los enunciatarios 
prefigura el mismo discurso de manera distinta basado esto en su experiencia de 
vida. 
“La biblia dice que el que infringe la ley en los más mínimo, se hace transgresor de 
toda, ¿sí me escucharon o no me escucharon? (…) pero sé hacedores, quiere 
decir… obedientes, obedecer la palabra, aplicarla a nuestra vida, haced lo que 
Dios manda.  ¿Qué hay que dejar tal cosa?  Hay que dejarlo ¿que no podemos 
dejar de orar? No podemos dejar de orar ¿Qué hay que dejar la inmundicia? Hay 
que dejar la inmundicia (…)” 
 
La interpretación que realiza el pastor aquí de la Biblia trae un mensaje 
atemorizante en el que se indica que cualquier equivocación, cualquier falta en la 
ley por mínima que sea se considerará igual que si se hubiese faltado a todas las 
leyes que la Biblia dicta. 
El mensaje sugerido lleva a entender que el camino seguro a la salvación es ése 
que el pastor indica, es él quien sabe, quien conoce lo que la Biblia dice y por 
tanto es a él a quien hay que escuchar. La vida pecaminosa que asegura, todos 
FRAGMENTO 53Pastor José Ignacio Jaramillo titulo 1 capitulo 30 min 42 
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sus fieles llevan sólo podrá ser salvada si se obedece a sus palabras, que se 
basan por su puesto en las de la Biblia, éstas inspiradas por Dios. 
La interpretación que el pastor realiza del texto se encuentra contaminada por su 
propia visión de mundo, es decir por las voces que han alimentado su discurso a 
la vez que intervienen sus propios intereses, entre los cuales se encuentra que el 
conglomerado de fieles permanezca en su iglesia. Dicha interpretación es a su vez 
alimentada por la visión de mundo de los enunciatarios, los fieles, el deseo de 
salvación, la culpa por sus acciones, el temor a ser condenados o el señalamiento 
de la comunidad a la cual pertenecen, es así como el discurso cobra una 
configuración dialógica en la que es alimentado tanto por el enunciador como por 
el enunciatario. 
 
3.3.3 La imagen: representación directa del discurso. 
 
Cada persona construye en su mente una imagen que se constituye en la 
representación directa de algo: una situación, una persona, un objeto, una entidad. 
Dicha representación se configura desde la percepción particular del individuo, de 
tal modo que cualquier enunciado es intervenido por un constructo mental 
predeterminado. 
La concepción del cielo, del infierno o de Dios se da como correlatos en la cultura, 
existe una representación general de estos conceptos en la mente de los 
individuos, sin embargo la significación referida de cada uno de ellos es 
intervenida por, por ejemplo afectos, intereses y ubicación social de los sujetos, de 
allí que si bien las necesidades de cada uno son diferentes se presenta como un 
hecho dichas necesidades. Se puede hablar de una gradación de las necesidades 
en los fieles, quienes poseen una carencia económica de más o menos 
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importancia, también cabe una clasificación de estas necesidades en las que 
entran las materiales y las espirituales, todas estas dejadas en las manos de Dios. 
A continuación observamos cómo el pastor José Ignacio Jaramillo refiere algunas 
de estas imágenes: 
(…) no se engañe hermana, no se engañe hermano que usted con un solo pecado 
que tenga se va al infierno… se va a condenar así tenga 40 ó 50 años, ó 20 ó 10 
de estar en los caminos de Dios. A nosotros nos va a salvar es la palabra del 
señor, el ser hacedores de la palabra… ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que 
dejar? (…) ahí cuando usted quiere ver tu rostro va a un espejo normal, y te miras 
tu rostro, si está cari sucio o cari sucia lo que sea, ¡pero cuando quieres ver tu 
alma! Aquí están las hermosas escrituras donde tú te ves tu alma si está sucia o 
está limpia… no te pares en tu propia opinión porque conozco mucha gente… y 
aun llamados que vienen aquí que se creen tan lindos y tan lindas y tan hermosos 
y están podridos en la inmundicia. 
 
Encontramos en el fragmento anterior varias imágenes referidas por el enunciador, 
el pastor José Ignacio Jaramillo, que son construidas en el imaginario de los 
enunciatarios desde su experiencia personal. Una de ellas es el infierno, un 
constructo validado desde el imaginario colectivo que toma forma en la mente de 
cada individuo. Un lugar del que no hay evidencia física pero que sin embargo es 
referido contantemente por los pastores y que toma forma en la mente de cada 
enunciatario, es el lugar al que no se quiere llegar, en donde los castigos toman 
forma según los temores de cada fiel. 
Dios es otra representación mental, un ente construido mediante palabras del cual 
la evidencia es el discurso mismo, son las palabras las que validan su existencia y 
son estas mismas la comprobación de ella.  Cada individuo ha construido su 
FRAGMENTO 54Pastor José Ignacio Jaramillo, Templo de fe 
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propia representación mental de Dios, un dios común pero siendo que no existe 
una base física de su existencia, cada individuo apela a su imaginación para 
configurarlo. 
Otra representación es la inmundicia de la que habla el pastor, no se refiere a una 
suciedad física sino a las malas acciones de sus fieles, inmundicia es un término 
bastante abstracto que el enunciatario complementa con su propia concepción de 
lo que son las malas acciones. Si bien cada iglesia, basándose en la Biblia, 
establece unos parámetros de lo que está bien y lo que está mal, se permite a fiel 
juzgar sus propias malas acciones, pues es sólo él quien sabe de sus 
pensamientos más oscuros y acciones más secretas. 
El discurso manejado por el pastor basa entonces su significado en las 
representaciones mentales manejadas por cada sujeto, en este caso en entes 
inmateriales que deben su existencia a la decisión de cada individuo de creer en 
dicha existencia o en los correlatos que han prefigurado el imaginario de dicho 
individuo creando en su cabeza la seguridad de la existencia de determinado 
objeto, lugar, cosa o ser.  
Las imágenes son representaciones directas del discurso, imágenes provenientes 
de la experiencia del individuo, el discurso entonces cobra validez en la medida en 
que el enunciatario se la brinde, el enunciatario es quien construye el significado 
del discurso.  
 
3.3.4 Ámbito político y publicitario y su relación con el discurso religioso. 
 
El discurso tanto político como publicitario se centra en promesas, hace un uso 
constante tanto del indicativo, como del imperativo del verbo. Es un discurso 
elaborado cuyo objetivo está previamente establecido. El discurso político por 
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ejemplo suele caracterizarse porque plantea metas sino que habla de hechos a 
futuro, en este tipo de discurso impera el indicativo, es decir se refiere una realidad 
a futuro que puede existir o no. 
De este tipo de discurso se encuentran elementos en el discurso religioso en el 
momento en que por ejemplo se habla de la salvación o se promete vida eterna. 
Se habla de una realidad de la que no hay certeza pero que cobra vigencia en las 
palabras de las comunidades religiosas. 
 
En este momento vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos hable… silencio 
total (…) necesitamos que una vez más hable a nuestras vidas, necesitamos que 
quebrantes nuestro malvado corazón, quémalo Dios… quebrántalo en mil 
pedazos, no nos dejes perder señor (…) yo te pido que tu palabra penetre en lo 
más profundo de nuestro ser… queme la escoria, queme la basura, la inmundicia 
de nuestras vidas… Padre que el poder de tu palabra siga administrando nuestras 
vidas hoy… cambia vidas señor, mientras predico, toca almas señor, sana 
enfermos, liberta cautivos, has milagros vendito Dios de los cielos, bautiza con tu 
santo espíritu, restaura vidas y renueva vidas…haz lo que quieras señor para 
gloria tuya pero manifiéstate con poder, háblanos hoy una vez más para gloria 
tuya en nuestro beneficio (…) Dios a usted le va tomar en cuenta cada mensaje 
que escuche. 
 
En el fragmento anterior encontramos cómo el pastor se adjudica el poder de 
hablar con Dios, es usado de manera constante el imperativo, en el que 
aparentemente el enunciador está hablando con Dios pero el discurso realmente 
está siendo dirigido a los fieles, son ellos los enunciatarios de un mensaje que 
exige cambio, que exige sea “quemada la inmundicia” de sus vidas. El enunciado 
FRAGMENTO 55 Templo de fe. Pastor José Ignacio Jaramillo 
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indica cómo el predicador ruega por sus fieles, el subjuntivo es utilizado en el 
enunciado de tal modo que el enunciador se muestra preocupado por sus 
enunciatarios, el pastor de algún está haciendo uso de la forma apelativa que es la 
que impera en el mensaje publicitario, pues de un modo indirecto le dice a su 
comunidad qué es lo que debe hacer. 
El discurso que está lleno de premisas, son a su vez constatadas y reafirmadas 
por el grupo social o comunidad religiosa, en este caso la de la iglesia Templo de 
fe, pues admiten el discurso proferido por el pastor y el individuo al observar que 
no hay objeciones por parte de la mayoría, pues también valida el discurso y así 
es como queda validada una ideología por toda una comunidad. 
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3.4 Conclusiones generales 
 
El presente trabajo permite determinar el modo en que diferentes herramientas de 
adhesión son puestas en marcha en el discurso, de manera particular son 
evidenciadas en el discurso manejado por los algunos pastores de las iglesias 
evangélicas en Pereira. Dichas herramientas de persuasión son observadas desde 
distintas instancias, tales han sido analizadas desde 3 disciplinas que si bien 
distan en su objeto de estudio, se integran en un análisis completo del discurso. 
Entendiendo que cada disciplina se ocupa de una instancia diferente en el 
discurso, hemos encontrado herramientas de toda índole que en los diferentes 
enunciados de los pastores funcionan como instrumentos de persuasión. 
 
Desde la semiótica se encuentra que algunos elementos decorativos del entorno, 
posturas, gestos entre otras acciones vistas en el momento que se desarrolla el 
discurso no son gratuitos, puesto que todos los elementos de este entorno 
direccionan y refuerzan el mensaje transmitido de manera oral. Como se 
menciona en el texto, el discurso es percibido por  todos los sentidos, es decir el 
orador se apoya en una serie de elementos para disponer  al auditorio a la 
escucha, así entonces los elementos contextuales son aprovechados y entran a 
jugar de gran manera en el discurso como un todo. 
 
La pragmática evidencia el modo en que la organización determina  los diferentes 
actos de habla, constituyéndose éstos en elementos de adecuación para 
emisiones futuras por parte del pastor, cada acto de habla se encuentra 
predeterminado, pues posee una intención que va más allá de lo que la estructura 
superficial permite conocer. Se habla por tanto de implícitos, de connotaciones 
que conducen el actuar  del receptor por un camino que el locutor ya ha trazado, y 
que constituyen una estructura profunda en la que la meta es armar una 
representación más que favorable del pastor frente a los fieles, se convierte éste 
en un cúmulo de valores que hacen que la comunidad eclesiástica  sienta 
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simpatía, confianza, aceptación, logrando a su vez la propagación del culto y por 
ende más adeptos. 
 
Es sus actos de habla se evidencia la necesidad de exponer las falencias y 
penurias de los destinatarios, generando un sentimiento de melancolía y 
depresión, convirtiéndolos en sujetos débiles y fácilmente manipulables, 
promoviendo una idea clara y directa de un mundo en caos, para luego brindar 
una salvación, una claridad de lo bueno y lo malo de la humanidad, y por medio de 
cortesías y actos adecuados, por tener características claras y oportunas a las 
necesidades del destinatario, consigue así plantear una idea donde el pastor es 
guía, y proveedor de felicidad, convirtiéndolo en un ser superior, al que se debe 
seguir y obedecer para continuar en esa felicidad, que el mismo grupo provee.  
 
El emisor brinda beneficios al receptor; tranquilidad, seguridad, estabilidad 
emocional entre otros, y de manera implícita éste establece las condiciones 
adecuados para a futuro recibir beneficios, esta retribución pasa invisible para los 
destinatarios, pues están en un momento de credibilidad hacia las palabras del 
pastor, generando un control por parte del destinatario y una pérdida de 
autonomía para el emisor. 
 
El Análisis Crítico del Discurso  por su parte permite entender  que el enunciador, 
entendido aquí como el pastor o predicador, posee una conciencia clara del poder 
que tienen las palabras y de cómo el manejo de éstas lleva a la construcción de un 
discurso que direcciona según los intereses de quien lo maneja. El discurso 
evangélico en particular hace uso de elementos que a nivel emocional son muy 
fuertes, pues toca dimensiones humanas  que en nuestra sociedad en particular 
han sido bastamente vulneradas. El deseo de progreso por ejemplo es una 
instancia que va ligada con la certeza de que algo malo se ha hecho en la vida, y 
que es esto lo que nos ha hecho merecedores de la mala surte que se tenga, de 
ahí que la población con dificultades económicas centren sus esperanzas en una 
intervención divina, liderada por el pastor de la iglesia a la que asiste.  
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El hecho de que desde el nacimiento seamos pecadores, que nos encontremos 
manchados por el pecado original es algo que se reafirma de manera constante en 
estos discursos, de ahí que la necesidad de salvación impere y que la existencia 
de un infierno se convierta en algo incuestionable aun cuando no hay evidencia de 
ello, se entiende como un mecanismo de dominio desde el discurso, sustentado 
éste por su puesto en las Sagradas escrituras; la existencia de un infierno en el 
que nos quemaremos eternamente a causa de nuestros pecados es algo que 
definitivamente causa inmenso temor en quienes se adhieren a estas creencias. 
Elementos como estos son utilizados de manera persistente en un discurso que se 
erige como temerario y dominante, en el que el pastor se autoproclama como 
único interventor ante la ley divina, pues es él quién puede rogar por la salvación 
de las almas de los fieles. Pero este discurso cobra valor en la medida en que sus 
adeptos así se lo otorgan, pues la sociedad ha hecho una primera parte, y es 
patentar un cristianismo en el que la existencia de un Dios temerario que envía al 
infierno, pues en realidad existe. Y pues  el discurso propuesto por estas iglesias 
se encuentra sustentado en el imaginario colectivo de toda una sociedad que teme 
al infierno y que confía en que la fe ciega es la salvación. 
 
Constituyen un acto dialógico en el que tanto enunciador como enunciatario 
intervienen en el significado del enunciado, estas intervenciones se dan de 
manera consciente pero también inconsciente; las voces ajenas que se 
constituyen en ideología, los correlatos que instauran representaciones mentales, 
las formas del verbo que se constituyen en imperativos, en fin, elementos que 
apuntan a la consecución de un objetivo propuesto, buscado éste mediante las 
herramientas del discurso. Elementos que operan todos a través y en pro de un 
discurso desde un constructo mental que se adapta y modifica según las 
necesidades propias de cada individuo. 
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4 PROPUESTA DIDÁCTICA – PEDAGÓGICA 
 
4.1 Plan de estudios por asignatura 
 
4.1.1 Área- asignatura: 
Humanidades – Lengua castellana. 
Grado 10-11 
 
4.1.2 Competencias: 
Ejercito mi capacidad de escuchar, hablar, leer y escribir de manera comprensiva, 
crítica y creativa, en un contexto determinado. 
 
4.1.3 Competencias específicas: 
 Reconozco e identifico los elementos de la comunicación. 
 Comprendo la importancia del contexto en una situación comunicativa 
determinada. 
 Asumo una posición crítica frente a los temas propuestos.  
 Argumento mi punto de vista respecto a las temáticas propuestas. 
 Utilizo las diferentes herramientas que ofrece el lenguaje para analizar 
procesos comunicativos. 
 
4.1.4 Logros 
 Desarrollar habilidades para identificar las diferentes herramientas de los 
lenguajes. 
 Identificar los diversos mecanismos de persuasión en los diferentes 
discursos que se presentan en mi entorno. 
 Producir textos escritos partiendo de las lecturas realizadas en clase sobre 
el discurso religioso, desde una postura crítica, según los conceptos 
analizados. 
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4.1.5 Indicadores De Logros 
 
 Identifica conceptos básicos del lenguaje. 
 Presta atención y participa en las diferentes actividades. 
 Desarrolla posturas e ideas críticas con la información que se le brinda. 
 Entiende que es fundamental desarrollar textos bien estructurados para que 
sean comprendidos según la intención del autor. 
 Reconoce que es fundamental la lectura, como medio enriquecedor y 
significativo de conocimientos. 
 
4.1.6 Saberes 
 
 SABER CONOCER: Se tratarán temas que faciliten al estudiante el análisis 
e interpretación en pro de una postura crítica sobre las expresiones que 
escucha a su alrededor, así analiza los mecanismos de persuasión 
existentes en distintas clases de discursos, como el religioso, político, y/o 
mediático. 
 SABER HACER: El estudiante demuestra lo que sabe por medio de 
producciones escritas, en las que evidencia su postura desde una visión 
crítica con un manejo adecuado de las normas gramaticales y presentación 
de trabajos. 
 SABER SER: Reconoce la diversidad y el respeto como elementos 
indispensables en el momento de entender que es la diversidad la que nos 
constituye como sujetos únicos y diferentes. Reconoce el diálogo y el 
debate como una forma de acercamiento a las distintas formas de pensar y 
concebir el mundo.  
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4.1.7 Evaluación 
La evaluación es autoevaluativa, coevaluativa y heteroevaluativa, y se desarrolla 
en todo el proceso educativo, desde la primera clase hasta la última, y cada 
desarrollo propuesto en la sesión didáctica, será evaluado, al igual que cada una 
de las producciones y aportes de los estudiantes. 
  
4.1.8 Docente. 
 
 CARDONA CARDONA LADY JOHANA 
 DUARTE MALDONADO EDISON FERNEY 
 HOLGUÍN ATEHORTÚA MARÍA ELENA 
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4.2 SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
4.2.1 DESCRIPCIÓN 
Esta secuencia didáctica está desarrollada según las necesidades de los 
estudiantes de grado 10 - 11, en la ciudad de Pereira, para el año 2013, por medio 
del diseño, implementación y evaluación de estrategias de enseñanza y 
aprendizaje en 6 sesiones pedagógicas. 
 
4.2.2 OBJETIVOS 
 
 Fortalecer los desempeños de competencia en la asignatura de lengua 
castellana, en los estudiantes de grado 10-11. 
 Utilizar herramientas pragmáticas, semióticas y discursivas en sus análisis, 
por medio de producciones escritas y orales. 
 Identificar la intencionalidad del autor en un texto determinado. 
 Reconocer los criterios de textualidad que hacen de un escrito un mensaje 
exitoso. 
 Elaborar textos argumentativos donde se demuestren los conceptos 
aprendidos. 
 
4.2.3 ETAPAS DE LA SECUENCIA 
 
4.2.3.1 De inicio: 
En esta etapa se desarrolla todo lo pertinente a la presentación, y se motivará los 
estudiantes para las futuras clases.  
 
4.2.3.2 De desarrollo: 
Corresponde a la comprensión y práctica de las competencias a desarrollar, por tal 
motivo se busca que el estudiante comprenda los conceptos que se van a trabajar 
en el transcurso de las clases, al tiempo se elabora la otra etapa, la práctica, para 
ejemplificar y ejercitar los conocimientos adquiridos en diferentes actividades 
escritas, orales y no verbales, practicando las destrezas asumidas. Ésta está 
desarrollada en 4 sesiones. 
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4.2.3.3 De finalización: 
En esta etapa se busca una transferencia y muestra del desempeño por parte del 
estudiante, donde demuestra su saber hacer, según las competencias fortalecidas 
en el transcurso de las etapas anteriores, por tal motivo el estudiante será capaz 
de desarrollar actividades que evidencien el cumplimiento de la competencia y de 
los objetivos mencionados. 
 
 
4.2.4 FASES DE LA SECUENCIA 
 
4.2.4.1 De presentación: 
Buscamos en esta fase que los estudiantes sientan interés y necesidad por 
aprender los temas que vamos a desarrollar en las otras sesiones, y se desarrolla 
una especie de diagnóstico donde el estudiante recuerde algunos conceptos 
importantes y necesarios para los objetivos, e indicadores de logros, por medio de 
recuerdos, hechos cotidianos y propios de su realidad. Hablaremos de sus 
dificultades y sus necesidades en el área. Igualmente se les explica el interés y 
propósitos que tenemos frente a ellos, y damos un panorama donde explicamos lo 
que vamos a desarrollar y lo que les gustaría aprender. 
 
 
4.2.4.2 De comprensión: 
Se explicitará alguna de las teorías propuestas desde la ciencia de la lingüística, y 
las diferentes herramientas que ésta tiene para analizar producciones del 
lenguaje, ya sea verbal o no verbal, en eventos públicos. Se desarrolla escritos de 
análisis partiendo de teoría pragmática, semiótica y discursiva para evidenciar 
mecanismos de persuasión en los discursos de la cotidianidad, teniendo en cuenta 
la intención del autor, y los efectos que éste causa en las personas. 
 
4.2.4.3 De práctica: 
Los estudiantes desarrollan las actividades propuestas por el docente, por ejemplo 
los conversatorios, donde evidencia su nivel de análisis, y carácter argumentativo 
en sus conclusiones e impresiones a las diferentes actividades propuestas. 
 
4.2.4.4 De transferencia: 
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Se resolverán las ultima dudas de las temáticas, pero principalmente se 
socializará los trabajos de los demás compañeros, brindando una coevaluación, 
cada grupo expondrá su trabajo, explicitando su motivación y sentido de su 
trabajo, finalmente se desarrolla una actividad en pro de la diversidad de 
ideologías, y las diferentes herramientas necesarias para tener una postura 
autónoma y según los criterios de cada persona. 
 
 
4.2.5 RECURSOS:  
4.2.5.1 Físicos: 
 Fotocopias. 
 Consulta bibliográfica. 
 Libros e internet. 
 Papel craft. 
 Marcadores. 
 Lapiceros. 
 Lápiz y colores. 
 Hojas block. 
 Temperas.  
 Diccionario de español. 
 Cuadernos. 
  
4.2.5.2 Humanos: 
 Docente.  
 Estudiantes. 
4.2.6 RESPONSABLE:  
 CARDONA CARDONA LADY JOHANA 
 DUARTE MALDONADO EDISON FERNEY 
 HOLGUÍN ATEHORTÚA MARÍA ELENA 
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4.3 SESIONES PEDAGÓGICAS 
4.3.1 Sesión hacia la implementación de la pragmática 
4.3.1.1 Sesión número uno 
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4.3.1.2 Sesión número dos 
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4.3.1.3 Taller de pragmática 
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4.3.1.4 Comic 
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 130 
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4.3.2 Sesión hacia la implementación de la semiótica. 
4.3.2.1 Sesión número uno 
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4.3.2.2 Sesión número dos 
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4.3.2.3 Taller de semiótica 
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4.3.3 Sesión hacia la implementación del análisis crítico del discurso. 
4.3.3.1 Sesión número uno 
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4.3.3.2 Sesión número dos 
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4.3.3.3 Taller de análisis crítico del discurso 
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